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1 .0  Innlei ing   
T em aet  i  m i  op p gåv e  e r  fo s t e r fo r e l d r e  s i n e  u t fo r d r in ga r  i  mø te  m ed  
f o s t e rb a rn  o g  d e i r a  t i l kn yt n in gs v an sk ar .  Ut fo rd r in ga  fo r  fo s t e r fo r e l d re  
e r  å  væ r e  h os  b a rn e t  g j enn om  å t f e r ds mes s i ge  o g  emo s jo n e l l e  h in d er ,  o g  
k ans k j e  k an  d e t  å  væ r e  ho s  b a rn e t  fø r e  t i l  e i  f o r s t å in g  av  b a r n e t s  
av v i k an de ,  un d e r l ege  o g  u fo rs t å e l ege  å t f e rd  o g  f ø l e l s a r .  N å r  
f o s t e r fo r e l d r e  h a r  læ r t  s eg  å  t yd e  b a r ne t s  å t f e rd  o g  f ø l e l sa r ,  o g  e r  i  
s t an d  t i l  å  l e s e  d e i  em os j on e l l e  o g  v i l l ed an e  s i gn a l a  b a rne t  s en d e r  u t ,  
d å  h a r  f os t e r f o r e ld re  e i t  go d t  u t gan gs pu n k t  f o r  å  møt e  b a rn e t  s i t t  b eho v  
( Wh el an  & M ar v in ,  2 01 0 ,  s . 70 9 ) .   
P ro b l em s t i l l i n ga  mi  o pp gåv e  b yg ge r  på  e r :  
« K vi fo r  t r eng  fo s t er ba rn  t i l r e t t e l ag t  om so rg ,  og  k va  u t f or dr ing ar  
g j ev  de t t e  f os t e r fore l dr e? »  
Fo r  å  sv a r e  p å  mi  p r o b l em s t i l l i n g  t ek  eg  u t gan gsp un k t  i  t o  pe r sp ek t i v ,  
t i l k n yt n i n gs t eo r i  og  t eo r i  om  a f f ek t regu l e r i n g .  E g  f in n  begge  d e s se  t o  
p e r sp ek t i va  r e l ev an t  fo r  å  s v ar e  p å  k v i f o r  f os t e r b a rn  t r eng  t i l r e t t e l ag t  
o ms o r g ,  o g  v i d a re  k o r l e i s  d e t t e  b yr  p å  u t f o r d r i n ga r  f o r  fos t e r f o re ld r e .  
E g  h a r  v a l t  t i l k n yt n in g  so m pe r sp ek t iv  fo r  å  s yn l egg j e r e  k o r  s en t r a l t  
t r yg g  t i l k n yt n i n g  e r  i  hø v e  ba r n  s i  p e r s on l egdom su tv i k l i ng  o g  u t v i k l i n g  
av  ev n a  t i l  å  r egu l e r e  s in e  fø l e l s es mess i ge  im pu l s a r .  E i t  m å l  fo r  t r ygg  
t i l k n yt n i n g  e r  a t  om so r gs g j ev a r  e t t e r  k v a r t  sk a l  fu n ge r e  s om  e in  t r yg g  
b a s e  f o r  b a r ne t .  D e t  v i l  s e i e  e in  om so rgs p e r so n  s om  h ø yr e r ,  f o r s t å r  o g  
s tø t t a r  o m b ar n e t  fø l e r  s eg  u t r ygg  e l l e r  i  f a re .  N å r  b a rn e t  f ø l a r  s eg  
t r yg g  p å  de t t e ,  v i l  b a r n e t  b ru k e  s in  ene r g i  p å  u t f o r s k e  v e r d en  o g  læ r e  
( Bu n kh o ld t  &  S an db æk ,  20 08 ,  s .  6 4 ) .  E g  v i l  f å  f r am  k v a  s om  s k j e r  n å r  
b a r n e t  i k k j e  h a r  t r ygg  t i l kn yt n in g ,  o g  ik k j e  k an  b r uk e  o mso r gs g j ev a r  
s om  t r ygg  b a s e .  D e t  t a r  o s s  m ed  t i l  n es t e  pe r sp ek t i v ,  t eo r i  o m 
a f f ek t r egu l e r i n g .  Eg  h a r  v a l t  å  sk r iv e  o m h j e rn en  s i  u t v ik l in g ,  m ed  
h o vu df ok us  p å  a f f ek t regu l e r in g .  E g  v i l  b e l ys e  k v i fo r  e i t  b a r n  u t fø r a r  
e i n  v i s s  å t f e rd ,  o g  k v i f o r  b a r n e t  r e ager e r  i  s p es i f i kk e  s i t u a s j on a r .  De t t e  
d e lk ap i t t e l l e t  h åp a r  eg  sk a l  s k ap e  e i  f o r s t å in g  av  kv a  h j e rn ens  
u tv ik l in g ,  o g  fu n ks j on a r  h a r  o g  s e i  fo r  e i t  b a rn  s i n e   h and l in ga r ,  t ank a r  
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o g  f ø l e l s a r .  Sånn  eg  f o r s t å r  de t  gå r  u tv ik l in g  av  a f f ek t r egu l e r i n g  o g  
t i l k n yt n i n g  h and  i  h and .  D e t t e  b ek r e f t a r  S k å rd e ru d ,  H au gs g j e rd  o g  
S t än i ck e  (2 01 0 )  s om  s k r iv  a t  e in  god  o g  t r ygg  t i l kn yt n i ng  t i l  
o ms o r gs p e rs on a r  e r  av g j e r and e  f o r  sp ed b a rn  o g  sm åb a r ns  u tv ik l in g  av  
e i n  i nd r e  a f f ek t r egu l e r in g  (S k år d e ru d  m . f l .  2 01 0 ) .  
Begr ep  so m b l i r  b ru k t  i  o pp gåv a  v i l  eg  g j e r e  g r e i e  fo r  i  d en  
s amanh en gen  d e i  b l i r  b ru k t .   
2 .0  Metode  
M eto de  d r e i a r  s eg  o m ko r l e i s  e in  gå r  f r am f o r  å  f å  i n f o rm as jo n ,  o g  
k o r l e i s  e i n  sk a l  gå  f r am f o r  å  an a l ys e r e  d en n e  i n fo rm as jon en .  Å  b r uk e  
m et od e  v i l  s e i  å  fø lg j e  e i n  b es t emt  v eg  mo t  e i t  m å l  ( J oh ann ess en ,  T u f t e  
&  C hr i s t o f f e r sen ,  20 1 1) .  K un nsk ap  om m eto d e  e r  r e l ev an t  f o r  v a l  av  
f r am gan gsm åt e  m ed  e i  o pp gåv e .  I  m i  o p p gåv e  h a r  eg  v a l t  å  g j e r e  e in  
l i t t e r a t u r s t ud i e .  D e t  v i l  s e i e  a t  eg  h a r  v a l t  å  s am l e  d a t a  og  f o r sk i n g  s om  
a l l e r e i e  e r  ek s i s t e ran d e  (S tø r en ,  20 10) .  Da t a  i  d e t t e  t i l f e l l e t  e r  
i n fo rm as jo n  eg  yn s k j e  å  u nd e rs øk j e  g ru n d i ga r e  ( J o h an ness en  m. f l . ,  
2 0 11 ,  s .3 94 ) .  E i n  g r u nn  t i l  a t  eg  v a l t e  l i t t e r a t u r s t ud i e  v a r  a l l  l i t t e r a tu r  
o m f os t e r ba r n  o g  fo s t e rh e im so m a l l e r e i e  f i n s t ,  o g  d e t  e r  a l l e r e i e  g j o r t  
f o r sk i n g  o m f e l t e t .  E i t  l i t t e ra tu r s tu d i e  s k ap a r  i k k j e  n y k u n ns k ap  
( S t ø ren ,  2 01 0 ) ,  m en  eg  h åp a  å  b e l ys e  ek s i s t e rand e  fo r s k in g  o g  ku nns k ap  
p å  e i n  r e l ev an t  o g  re f l ek t e r and e  m åt e  i  h øv e  mi  p ro b l em s t i l l i n g .   
2 .1  L i t t eraturva l  og  kje lde kr i t ikk  
N år  e i n  sk a l  l e i t e  e t t e r  l i t t e ra tu r  o g  k j e l d e  e r  d e t  v i k t i g  a t  d e s s e  e r  
r e l ev an t e  o g  g yl d i ge .  I  f o r sk in gs l i t t e r a t u r  b r uk as t  b egr ep e t  v a l id i t e t ,  
s om  b e t yr  a t  k j e ld en e  e r  g yl d i ge  o g  s am sv a r a r  m ed  f en omen e t  e i n  sk a l  
u n de r sø k j e  ( J o hannes s en  m. f l . ,  20 11 ) .  V a l i d i t e t en  i  k j e l den e  eg  h a r  v a l t  
v i l  eg  ko mm e t i l b ak e  t i l  n ed anf o r .   
D e t  f i n nas t  t o  t yp a r  k j e l d e :  P r imæ rk j e l d e  o g  s eku ndæ r k j e l d e .  N å r  
f o r sk a r en  t ek e  u t gan gs pu nk t  i  e i gn e  e r f a r in ga r  o g  k un nskap  o g  
f o rm id l a r  d e t t e ,  b l i r  d e t  k a l l a  p r i mæ rk j e l d e .  M ens  s ek u n dæ r k j e ld e  e r  e i  
k j e ld e  s om  r e f e r e r a  t i l  d e t  s om  er  p ub l i s e r t  i  p r imæ rk j e lde .  E i  f o r m fo r  
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s eku nd ær k j e l d e  k an  væ r e  læ r eb øk e r  ( Er i ks on ,  20 10 ) .  S ek un dæ r k j e ld e  
s k r ev e t  av  e in  ek spe r t  p å  om r åd e  e r  v ik t i ge  k j e ld e  n å r  v i  s k a l  s ka f f e  os s  
o v e rb l ik k  ov e r  ak t ue l l  fo r s k i n g ,  men  de t  e r  v ik t i g  å  væ r e  k l a r  o v e r  a t  
f o r f a t t a r en  av  e i n  sån n  k j e l d e  h a r  g jo r t  u tv a l  o g  av gr en s in ga r  som  d e t  
k an  væ r e  nø dv end ig  å  r e f l ek t e re  o v e r  ( E r i ks on ,  20 10 ) .  Eg  v i l  b åd e  
b r uk e  p r i mæ r  o g  s ek u ndæ r k j e l de  i  mi  o p p gåv e .   
Fo s t e r he ims a r b e id  e r  no ko  eg  h a r  k j enn sk ap  t i l  i g j en nom  m in  f ami l i e  o g  
v å r  e r f a r i n g  s om f os t e r f am i l i e .  G ru nn en  t i l  a t  eg  n emn e r  d e t t e  e r  g ru nn a  
l i t t e r a t u r  o g  ku nn sk ap .  S om f os t e r f ami l i e  h a r  eg  t i l gan g  p å  m yk j e  
r e l ev an t  l i t t e r a tu r  e t t e r  k u rs  o g  fo r ed r ag  v i  h a r  de l t ek e  p å .  
Fo s t e r he ims k o n t ak ten  e r  e i  t i d s sk r i f t  fo r  fo s t e rh e im s a rb e id  de r  u l ik e  
p r o f es j on e l l e  s k r i v  a r t i k l a r  om  u t f o r d r in ga r  o g  p r ob l ems t i l l i n ga r  fo r  
f o s t e rh e i m ar .  D es se  a r t i k l an e  v i l  b l i  b r u k t  m yk j e  i  m i  opp gåv e .  G ru nn en  
t i l  a t  eg  h a r  v a l t  å  b r uk e  d e ss e  a r t i k l an e  e r  fo r d i  d e i  e r  r e l evan t e  f o r  mi  
p r ob lems t i l l i n g ,  o g  d e i  t ek e  o pp  fo s t e rh e im ar  o g  f os t e r b a rn s  
u t fo rd r in ga r .  Vi d are  i  m i  op p gåv e  ha r  eg  f o ku s er t  p å  fo r fa t t a r a r  so m e r  
an e r k j en te  i nn an  f e l t e t .  J oh n  Bo wlb y e r  an er k j en t  i n n an  
t i l k n yt n i n gs t eo r i ,  og  r e f e r e r t  av  k j en t e  f agp e r s on a r  so m Ki l l èn  o g  
Bu n kh o l d t  so m eg  v i l  b ru k e   i  m i  o ppgåv e  i  hø ve  t i l  m i t t  p e r s p ek t iv  om  
t i l k n yt i n gs t eo r i .  I  h ø ve  t eo r i  om a f f ek t r egu l e r i n g  v i l  eg  b r u k e  S us an  
H a r t s  «D en  f ø l s ame  h j e rn e ».  D en n e  va l t e  eg  å  b r uk e  g r un n a  e i  
an b e fa l i n g ,  o g  f o rd i  d en  b es k r iv e r  ko r l e i s  h j e rn en  u t v ik l a r  s eg  g j enn om  
b l an t  an n a  t i l kn yt n i n g .  H a r t  e r  o g  e i t  k j en t  n amn  in n an  fe l t e t .  I  h øv e  
a f f ek t r egu l e r i n g  h ar  eg  o g  v a l t  å  b ru ke  e in  n o r sk  a r t i kk e l  av  To n e  
W ei r e  J ø r gens en  o g  H ei n e  S t e in ko p f ,  «T r aum eb ev i s s  om sor g  – i  t eo r i  o g  
p r aks i s ».  A r t i kk e l en  s up p l e r e r  t i l  H a r t s  b ok ,  m en  J ø r gen sen  o g  
S t e in ko pf  b r uk a r  l i t t e r a t u r  o g  e i gn e  e r f a r in ga r  o m f e l t e t ,  n o ko  eg  m ein a  
e r  r e l evan t .  K ap i t t e l e t  eg  n o  v i l  gå  i nnp å  h and la r  o m fo s t e r h e i m,  o g  
f o s t e rb a rn .  D es s e  to  f en om en a  m å  d e f in e r a s t  f o r  å  f o r s t å  k v a  o g  k v en  
o p p gåv a  h and l a r  om .  
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3 .0  Kva er  e in  fosterheim og  kven er  fosterbarna?  
I  d e t t e  k ap i t e l e t  v i l  eg  s t a r t e  m ed  å  de f i ne r e  k v a  e i n  f os t e r h e i m e r  o g  
k v en  s om  k an  b l i  fo s t e r fo r e l d re .  D e r e t t e r  v i l  eg  g j e r e  g r e i e  f o r  kv en  
f o s t e rb a rn a  e r ,  o g  k v a  f os t e r b ar n  s i  e r f a r in g  o f t e  k an  væ re .   
3 .1  Fosterheim 
H avi k  o g  Back e - H an s en  (1 99 8)  r e f .  i  (S un d t ,  2 01 1 ,  s .  64 )  d e f in e r e r  
f o s t e rh e i m som ;  «Ei n  h e i m so m fo r  ko r t ar e  e l l e r  l engr e  t i d ,  m ed  e l l e r  
u ta n  fo r s t e rkn i ng s t i l t a k ,  m ed  e l l e r  u tan  s l ek t s t i l kn y tn i ng  t i l  ba rn e t ,  m ed  
e l l e r  u t an  e i t  f y l k es n emd ved ta k  i  bo tn ,  m ed  e l l e r  u ta n  d i rek t e  
t i l kn y t n i ng  t i l  s t a t en  mo t ta r  e i t  e l l e r  f l e i r e  b ar n  t i l  o pp fo s t r in g » .  E g  
t o l ka r  d enn e  d e f i n i s jo n en  s om a t  fo s t e r h e i m ar  k an  væ r e  fo r  e in  ko r t  
p e r i od e ,  e l l e r  f r am t i l  e i t  b a rn  e r  m yn d i g .  E in  b ehø ve r  h e l l e r  i k k j e  h a  
b io lo g i s k  t i l kn yt n in g  t i l  b a r n ,  m en  s ka l  t i l b y o ms o r g  o g  o p pd r age l s e .   
I  Ba r n ev e rn s l ov a  §  4 - 22  fø r s t e  l edd  b ok t av  a  b l i r  f os t e r h e i m de f in e r t  
s om  e in  p r i v a t  h e im  s om  t ek  i  mo t  ba r n  t i l  op pf os t r in g  på  g r u nn lag  av  
b a r n ev e rn s t en es t a  s i  b e s lu tn i n g  o m h j e l p e t i l t ak  e t t e r  §  4 -4 ,  e l l e r  i  
s amb an d  m ed  om sor gs o v er t ak i n g  e t t e r  §  4 -  12  e l l e r  §  4 -8 ,  an d r e  e l l e r  
t r ed j e  l edd .  Lo v v e rk e t  s yn e r  a t  e in  k an  b l i r  p l as s e r t  i  fo s t e rh e im b åd e  i  
h ø ve  e i t  h j e lp e t i l t ak  o g  v ed  o ms or gs ov e r t ak i n g  ( Su nd t ,  20 1 1 ,  s . 64 )  
K r av a  so m s k a l  l egg j a s t  t i l  g r u nn  f o r  å  b l i  fo s t e r f o r e ld r e ,  e r  d e f in e r t  i  
b a r n ev e rn s l ov a ,  fo s t e rh e ims f o r sk r i f t a  o g  r e t n i n gs l i n j a  f o r  f os t e r h e im .  
E g  v i l  t r ekk e  f r am  d e i  gen e r e l l e  k r av a  so m b l i r  b es k r ev e t  i  
f o s t e rh e i ms fo r sk r i f t a  §  3 .  D e r  s t å r  de t  a t  fo s t e r fo r e l d r e  må  h a  sæ r l eg  
ev n e ,  t i d  o g  o v e rs ko t  t i l  å  g j e  b a r n  e in  t r ygg  o g  go d  h e im.  
Fo s t e r fo r e l d r e  m å  h a  e i n  s t ab i l  l i v s s i t u a s j on ,  a l min n e l eg  go d  he l s e  o g  
go d e  s amar b e id s evn e r .  D e i  m å  o g  h a  ø k on omi ,  bu s t ad  o g  so s i a l t  
n e t tv e r k  som  g j ev  b a r n  m o gl egh e i t  t i l  l i v s u t fo l d i n g .  Fos t e r f o r e ld r e  m å  
h a  god  v and e l  o g  må  ku nn e  l egg j e  f r am  t i l f r edss t i l l an de  p o l i t i a t t e s t ,  j f .  
b a r n ev e rn s l ov a  §  6 - 1 0  t r ed j e  l ed d  (S un d t ,  20 11 ,  s . 11 6 ) .   
D e t  f ø r s t e  s t ege t  på  v eg  m ot  f os t e r he im sp la s s e r i n g  e r  r ek r u t t e r in g  av  
f o s t e rh e i m o g  u t v e l j i n g  o g  o pp l ær in g  av  fo s t e r fami l i a r .  PR ID E  e r  den  
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m es t  b ru k t e  r ek r u t t e r in gs -  o g  op p læ r i ngs m et od en  i  dag  ( Bu n kh o ld t ,  
2 0 10 ) .  PR ID E  s t å r  f o r  «P a r en t  R eso urce s  In f o rm a t io n  D ev e lo pm en t  
E d uca t io n »,  o g  e r  e i t  am er i k an sk  p ro gr am  o v er s e t t  o g  t i l pa s s a  no rs k e  
f o r ho l d  ( Bun kh o l d t  &  S and bæ k ,  2 00 8) .  P ro gr amm et  e r  bas e r t  p å  s os i a l  
læ r in gs t eo r i ,  o g  t i l k n yt n in gs t eo r i .  PR ID E  h a r  t o  s en t r a l e  m ål s e t t i n ga r ,  
f ø r s t  å  rus t e  f ami l i a r  t i l  å  k l a r e  o pp gåv e  s om  f os t e r f o r e ld r e ,  o g  v i da r e  
f u n ge r e  so m e i t  h j e l p emi dd e l  i  u tv e l j i n g  av  f os t e r fo r e l d re  ( Bun k h o l d t  & 
S and bæk ,  20 08 ) .  Gj enn om r o l l e sp e l ,  s i mul e r t e  s i t u a s jo n ar ,  d r ø f t i n ga r  
m ed  e r f a r n e  f os t e r fo r e l d r e ,  f i lm  o g  son d e r in g  av  ho ld n inga r  t i l  e i gn e  
e r f a r i n ga r  g j enn om l i ve t ,  k an  d e i  so m v u rd e r a  å  b l i  f o s t e r f ami l i e  f å  e i t  
i nn b l i kk  i  v e rk s emd a  d e i  sk a l  i n n  i  ( Bu n kh o ld t  &  S an db æk ,  2 00 8 ,  s .  
2 6 1) .   M ål s e t t i n ga  e r  å  f i n n e  m enn eske r  o g  fami l i a r  m ed  k j en n e t e i kn  
s om  au k ar  m o gl eghe i t en e  f o r  a t  e i  p l as s e r i n g  s k a l  v a r e  d en  t i d  d e t  e r  
m ei n t  d en  sk a l  v a r e .  Fam i l i en  m å  g j e  ba r n e t  o ms or g  o g  even tu e l l  h j e l p  
d e t  t r en g  f o r  å  f å   e i  god  u tv i k l i n g  ( Bun k ho l d t  & Sand bæ k ,  20 08 ) .   
 
Bu n kh o l d t  ( 20 10 )  sk r iv  a t  i n gen  f o rv en t a r  a t  e i  f os t e rm o r  e l l e r  e i n  
f o s t e r fa r  s k a l  h an d te r e  a l l e  t yp a r  p ro b lem  s om e i t  f o s t e r bar n  s t r ev ar  
m ed .  N ok on  t å l e r  m ei r  s i nn e  o g  aggr e s jo n  enn  and r e ,  nok o n  l e t  s eg  l e t t  
v ip p e  av  p in n en  av  av v i s in g ,  m ens  andr e  k l a r a r  å  v en t e  l en ge  f ø r  de i  s e r  
r e s u l t a t  av  a r b e i d e t  s i t t .  De t  e r  u l i k e  u t f o r d r i n ga r  f os t e r fo r e ld r e  mø t e r  i  
h ø ve  e i t  fo s t e rb a rn ,  de t t e  v i l  eg  gå  nær a r e  i nn  p å  i  k ap i t t e l l e t  om 
f o s t e r fo r e l d r e  s i n e  u t fo rd r in ga r .   
3 .2  Fosterbarna  
Fo s t e r ba r n  e r  so m a l l e  an d re  b a r n ,  s væ r t  fo r s k j e l l i ge .  S am t id i g  h a r  
m an ge  f os t e r b ar n  t i l  f e l l e s  a t  d e i  e r  s å r b a r e  o g  k an  h a  opp l ev d  
v ans k e l eg  o g  op p r iv and e  fami l i es i t u as j on a r  ( A ud un  Lys b ak k en  re f .  i  
S un d t  20 11 ) .  D e t  e r  v i k t i g  å  s j å  f os t e rb a r n  som  en k e l t i n d i v i d  m ed  e i gen  
b ak gr un n  o g  h i s t o r i e  o g  s in e  in d i v id u e l l e  r es s u rs a r  o g  i n t e r e s s e .  D e i  
v an l i ga s t e  å r s ak en e  t i l  a t  e i t  b a rn  m å  f l yt t e  i  f o s t e r h e im  e r  f o r e ld r a  s i  
m an gl and e  o mso r gsev n e .  De t  k an  h an d l e  om  fo r e l d ra  s i  p syk i s k e  h e l s e ,  
r u smi sb r uk ,  f ys i s k  o g  ps yk i s k  m is h an d l in g ,  s ek su e l l e  ov er g r ep  e l l e r  
m at e r i e l l e  o g  s os i a l e  p ro b l em  (Su nd t ,  2 0 11 , s . 30 ) .  S un d t  (2 0 11 )  sk r i v  a t  
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f o s t e rb a rn  e r  enk e l t i n d iv id ,  m en  b a rn a  h a r  l i k ev e l  f e l l e s t rek k .  S ån n  eg  
f o r s t å r  de t  k an  d ess e  f e l l e s t r ekk a  b l an t  an n a  hand l e  om a t  a l l e  b a rn a  h a r  
o p p l ev d  l i t e  i v a r e t ak and e  o ms or g .  De t t e  b ek r e f t a r  H e i d i  J aco bs en  o g  
M ar i t  B .  H ans en  (20 1 0)  s om  sk r iv  a t  ba r n  o g  un ge  som  må  sk i f t e  
o ms o r gs p e rs on a r  ha r  som  r ege l  o pp lev d  e in  l i t e  i v a r e t akan d e  om so r gs  
t i d l i ga r e  i  l i v e t .  Fos t e r b a rn  e r  e i  u t s e t t  g r up p e  ba r n  som  h a r  b eho v  fo r  
s p es i e l t  t i l p as sa  om so r g  fo r  å  s ik r e  de i  e in  b e s t  mo g l eg  u tv ik l in g .  D e i  
h a r  b eho v  fo r  t e r apeu t i s k  om so r g ,  no ko  s om  v i l  s e i e  b e t re  om so r g  en n  
d e t  e i n  v an legv i s  s e r  p å  som  «go d t  n ok »,  o g  om so r ga  m å  v æ re  s p es i e l t  
t i l p a s s a  d e t  en ke l t e  b a rn  s i t t  b eh ov  ( J aco bs en  & H an sen ,  2 0 10 ) .  He r  v i l  
eg  n emn e  p ro b l em s t i l l i n ga  mi ;  kv i for  t r eng  f os t e rb ar n  t i l r e t t e la g t  
o m so rg ,  og  kva  u t fo rd r i ng ar  g j ev  d e t t e  f o s t er f or e ld re?  J a co bs en  o g  
H an sen  ( 20 10 )  sk r iv  a t  t i l k n yt n i n gs t eo r i  e r  v ik t i g  o g  g j e r  o s s  e i t  
g r u n n l ag  t i l  å  fo r s t å  b a rn e t s  b eh ov  f o r  om so r g  o g  iv a r e t ak in g .  
Fen om en e t  t i l kn yt in gs t eo r i  e r  n ok o  eg  v i l  kom m e i nn  p å  i  n es t e  de l  av  
o p p gåv a .   
4 .0  Tilknytningsteori  og  teori  om affektregulering  
I  d en n e  de l en  av  o pp gåv a  v i l  eg  g j e r e  g r e i e  fo r  d es s e  t eo r i an e .  E g  v i l  
f ø r s t  d e f in e r e  om sor gs s v ik t ,  o g  u t v ik l in gs t raum e .     
4 .1  Omsorgssvikt  og  u tv ikl ings traume  
G r ø ho l t  m . f l  ( 20 01)  sk r i v  a t  å  f i n ne  e in  e i n t yd i g  d e f in i s jo n  av  b egr epe t  
o ms o r gs sv ik t  o g  b ar n em is h an d l i n g  ik k j e  e r  en k e l t .  Op p f a tn in ga  av  
ak s ep t ab e l  å t fe r d  va r i e r a  m e l lo m ku l tu r a r ,  o gs å  i  v å r t  e ige  l and  N o r eg  
s om  er  i  f e r d  m ed  å  b l i  e i t  f l e i r ku l tu r e l t  s amf un n .  D e t  som  o pp lev as t  å  
v æ re  v an l eg  o p pd r age l s e  i  e i n  f am i l i e ,  k an  b l i  mi s h an d l i ng  i  e in  an n a .  
K v e l lo  n em n e r  begr ep e t  god  n ok  o ms or g ,  so m e r  e i n  p e i kep in n  p å  a t  
s jø l v  om  o ms or ga  so m b l i r  g i t t  i k k j e  e r  go d ,  k an  d en  væ re  t i l s t r ek k e l i g  
t i l  a t  ba r n e t  sk a l  ku n ne  u tv i k l e  s eg  n or m al t .  Bar n  h a r  u l ik  s å r b ar h e i t  o g  
o p p l ev e r  u l i k  g r ad  av  r i s ik o -  o g  b es k yt t e l s es f ak to r a r .  Vu rd e r i n g  av  
o ms o r g  f o r  b a r n  m å  d i f o r  g j e r a s t  i  f o r ho ld  t i l  d e t  e ins k i lde  b a rn  s i n e  
f o r u t s e tn i n ga r  o g  beh ov  o g  ik k j e  ko l l ek t i v t  ( Kv e l lo ,2 00 7 ) .  M ed  
o ms o r gs sv ik t  fo r s t å r  v i  a t  fo r e l d r e  e l l e r  d e i  so m ha r  o mso r ga  f o r  b a r ne t  
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p å f ø ra  d e t  f ys i s k e  e l l e r  p s yk i s k  sk ad e  e l l e r  fo r søm  d e t  s å  a lv o r l eg  a t  
b a r n e t  s i  f ys i s ke  og / e l l e r  p s yk i s ke  h e l s e  o g  u t v i k l i n g  e r  i  f a r e  ( Ki l l èn ,  
2 0 09 ,  s .  33 ) .   
Ø yv i n d  K v e l l o  ( 200 7 )  sk r i v  a t  oms o r gs sv ik t  o g  mis h an d l in g  f ø r egå r  p å  
t v e r s  av  so s i a l  k l a s s e ,  e t n i s i t e t ,  k j øn n ,  a ld e r s g r u pp e r  o g  m an ge  and r e  
t r ek k .  Tr ekk a  v ed  ba r n e t  o g  op pv eks tmi l jø e t  ha r  im dl e r t i d i g  l an g t  
m in dr e  fo rk l a r in gss t yr k e  f o r  mi sh an d l i n g  o g  om so r gss v ik t  en n  t r ekk a  
v ed  f o re ld r a .  S ån n  eg  f o r s t å r  Kv e l lo  e r  d e t  t r ekk a  v ed  f o re l d r a  e i n  m å  
u n de r sø k j e  f o r  å  f i n n e  e i t  g r u nn l ag  f o r  kv i f o r  oms o r gss v ik t  o g  
m is hand l in g  h a r  fun n e  s t ad  ( K v e l l o ,20 0 7) .  N å r  v ak sn e  b l i r  fo r e l d r e ,  v i l  
d e i r a  i nd r e  a r be id sm od e l l a r  p åv e rk e  de i  i  ko r l e i s  d e i  o ppf a t t a r ,  o pp l ev e  
o g  s am sp e l a r  m ed  s i n e  e i gn e  b a rn .  Ba rn d omm en  v a r a r  i  gen e r as jo n ar ,  
d e t  v i l  s e i e  a t  v i  a l l e  bæ r e r  v å r  ba r nd om  m ed  o ss  (K i l l èn ,2 0 09 ) .  
T i l kn yt n in gs v an sk ar  ov e r fø r as t  f r å  gene r a s j on  t i l  gen e r as jo n .  For e ld r e  
s om  h a r  vo ks e  o pp  i  v o l de l ege ,  p s yk i s k  be l as t and e  o g  oms o r gss v ik t an de  
m i l j ø ,  k an  v id a r e fø r e  s in e  e r f a r i n ga r  t i l  e i gn e  b a rn  g j en no m man g l an d e  
s ens i t i v i t e t  o g  sv ik t and e  om so r g  ( Ki l l èn ,  20 09 ,  s . 15 7 ) .   E g  f o r s t å r  d e t t e  
s om  a t  om  e in  h a r  v aks e  o pp  m ed  e i  m o r  som  i kk j e  h a r  g i t t  d eg  som  
b a r n  k jæ r l eg  m er ksem d,  e l l e r  vo r e  audm ju k  o g  om so r gs fu l l .  S å  e r  d e t  
v ans k e l i ga r e  fo r  d eg  s om  v aks en  o g  f o r e ld e r  o g  u tø v e  d en  om so r g  fo r  
b a r n e t  d i t t .  D u  k j en n e r  k an sk j e  i k k j e  t i l  no ko  an n a  enn  de t  d u  h ar  
o p p l ev d  i  e i gen  b a rn d om,  o g  d e t  f e l l  deg  n a tu r l eg  o g  u t øve  om so r g  d u  
s jø l v  h a r  op p l ev d .  D e t t e  v i s e r  k o r  v i k t i g  d e t  e r  a t  f os t e r ba r n  få r  
t i l r e t t e l ag t  om so r g ,  s l i k  a t  d e i  læ r a r  om  s ens i t i v  o g  t r ygg  om so r g .   
J ø r gens en  o g  S t e i nk o pf  (2 01 3)  b e sk r iv  a t  m ed  u tv i k l in gs t r au m er  m ei n a r  
e i n  a t  b a r ne t  u t s e t t a s t  fo r  k r en k an d e ,  s k r emm and e  op p l ev i n ga r  e l l e r  a t  
d e i r a  s en t r a l e  b eh ov  i kk je  b l i r  møt t .  De t t e  s t a r t a r  t i d l i g  i  b a r n e t  s i t t  l i v .  
D e t  e r  p åv i s t  a t  s en t r a l e  om r åd er  i  b a rn e t  s in  h j e r n e  b l i r  p åv e rk a  o g  
en d r as t  av  t i d l i g  o g  v ed v a rand e  t r au m eb e l as t n i n g  ( J ø r gensen  o g  
S t e in ko pf ,  20 13 )  De t t e  g j e ld  sæ r l eg  t i l kn yt n in gs s ys t em et ,  s ys t em et  f o r  
k r i s eh and te r in g ,  em os jo nss ys t em et ,  hu k omm el s en  o g  ev na  t i l  r e f l eks jo n  
o g  s j ø l v f o rs t å in g .  D e t t e  v i l  eg  gå  d jup a r e  i n np å  i  d e l k ap i t e l l e t  o m «D en  
f ø l s am e  h j e r ne ».  N o  v i l  eg  f ø r s t  b e l ys e  f enom en e t  t i l kn yt n in g ,  o g  
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v id a r e  v i l  eg  g j e r e  g r e i e  fo r  d e i  u l ik e  t i l k n yt n i n gsk v a l i t e t an e  e i t  ba r n  
k an  h a .  
4 .2  T i lknytn ing   
Bar n  u tv i k l a r  s t r a t eg i a r ,  t i l kn yt n in gs mø ns t e r ,  f o r  å  h an d t e r e  s t r es s  v ed  
s ep a ra s j on ,  s ju kd om  e l l e r  and r e  s t r es s l i k n an d e  s i t u as j ona r .  N ok r e  b a rn  
u tv ik l a r  t r ygg  t i l k nyt n i n g  t i l  s i n e  fo r e l d re ,  and r e  u t v i k l a r  u t r yg g .  
T i l kn yt n in gsm øn s te r e t  t i l  e i t  b a rn  k an  f o r t e l j e  o s s  k o r l e i s  b a r n e t  e r  b l i t t  
b eh an d l a ,  o g  k or l e i s  d e i  fo r v en t a  å  b l i  b eh and la  ( Ki l l en , 20 1 0 , ) .   
T i l kn yt n in gs t eo r i  e r  e i n  d e l  av  d en  u tv i k l i n gsp s yk o p a to log i s k e  
t r ad i s j on en ,  s om  s tu d e r a  no rm al  o g  abn o rm al  u tv i k l i n g  i nn an fo r  s am e  
f o r s t å e l s e s r amm e.  J oh n  Bo wl b y h a r  g j en no m s i t t  a rb e i d  be s k r ev e t  
m ek an i sm an e  i  mo r - b a r n - r e l a s jo n en  s om  l i gge r  t i l  g r un n  fo r  t i l k n yt n i n g ,  
o g  k or l e i s  d e t t e  dan n a r  g r u nn l ag  f o r  ba r n e t  s i  v id a r e  u t v ik l i n g  
( Zach r i s so n ,  2 01 0 ,  s .2 85 ) .   
Bo w lb y h ad d e  t o  ho v ud h yp o t e s a r ,  som  er  g r un ns t e in ane  i  
t i l k n yt n i n gs t eo r i en .  D en  f ø r s t e  v a r  a t  a l l e  b a r n  kn yt  s eg  t i l  s i n e  
o ms o r gs p e rs on a r ,  de t  m å  d e t  f o r  å  o ver l ev e  (K i l l èn ,  2 01 0) .  Nå r  e i t  b a rn  
h a r  t i l k n yt n i n g  t i l  n o ko n ,  b e t yr  d e t  a t  h o  e l l e r  h an  e r  s t e r k t  no k  
d i s po n er t  f o r  å  sø ke  ko n t ak t  m ed  v ed ko mm an d e ,  o g  f r am fo r  a l t  g j e r  
d e t t e  n å r  de t  f ø l e r  s eg  t r u a  o g  h a r  b eho v  f o r  t r øs t  o g  b esk yt t e l s e .  
Bo w lb y m e in a  a t  ba r n  h a r  e i t  b as e r t  l i v sn ød v en d i g  b eh ov  f o r  å  k n yt t e  
s eg  t i l  s i n  om so r gsg j ev a r  ( Ki l l èn ,  20 10 ) .  E g  fo r s t å r  d e t t e  so m a t  f r å  
s t a r t en  av  e i t  b a rn s  l i v  b r uk a r  b a rn e t  u l ik e  s i gn a l  s om  u t lø ys e  å t f e r d  f r å  
o ms o r gs g j ev ar .  Fo r  eks em p el  ak t iv e r a  b a r n e t s  g r å t  å t f e r d   h os  
o ms o r gs g j ev ar .  E t t e r  kv a r t  s om b a rn e t  b l i r  e l d r e  k an  d e t  t yd e l egg j e r e  
s i gn a l  so m å  s t r ek k j e  s eg  e l l e r  næ rm e  s eg  om so r gs g jev a r .  Ba r n e t  k n yt  
s eg  p å  u l i k t  v i s ,  avh en g i g  av  s am sp e l e t  m ed  fo r e l d ra  (K i l l èn ,  2 01 0 ) .  
D en  an dr e  h yp o t es en  va r  a t  v i  p a r a l l e l t  m ed  u t v i k l i n ga  av  
t i l k n yt n i n gsm øn s t e r  u t v ik l a r  n ok o  k a l l a  i n d r e  a rb e i dsm ode l l a r .  In d r e  
a r b e i ds mo de l l a r  f o r t e l  o s s  k o r l e i s  v i  sk a l  væ r e  fo r e l d r e ,  b a r n ,  o g  
k o r l e i s  f o r ho ld e t  me l l om  fo r e l d r e  o g  ba r n  s k a l  væ r e  ( Ki l l èn ,  20 10 ) .  
O ms o r gs gj ev a r  s i  ev n e  t i l  å  t o l k e  b a r ne t s  s i gn a l  o g  r es pon d e r e  sens i t i v t  
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p å  b a r ne t  s i t t  s i gn a l  h a r  e i  av gj e r an d e  b e t yd i n g  f o r  ba r n e t  s i  t i l k n yt n i n g  
o g  u t v i k l i n g .  R espo ns en  b i d r eg  t i l  å  fo r me  d e i  s ams p e l s -  o g  
t i l k n yt n i n gsm øn s t re  so m u tv ik l a r  s eg  i  l øp  av  d e t  f ø r s t e  å r e t .  S am sp e l  
m ed  oms o r gs gj ev a r  o r gan i s e r a r  h j e rn en  s i  u t v ik l in g  o g  e r  d i f o r  m ed  å  
f o rm e  o ss  s om m enn esk e  (K i l l èn ,  2 010 ) .   
4 .2 .1  Ti lkny tn ingss t i lar  
M ar y A i ns wo r t h  e r  s en t r a l  i  s t ud i e t  av  t i l k n yt n i n gsk v a l i t e t .  A i ns wo r th  
h a r  i g j en nom  s in e  s t ud ia r  k l a s s i f i s e r t  t i l k n yt n i n gsk va l i t e t  i  t r e  
k a t egor i a r  A ,  B  o g  C .  D e t  v a r t  s e i n a r e  t i l f ø yd  e i n  f j e r d e  k a t egor i  D  av  
M a in  o g  S o l omo n  (Bu n kh o l d t ,  2 01 0 ) .    
D en  f ø r s t e  fo rm a  fo r  t i l k n yt n i n g  b l i r  k a t egor i s e r t  so m t i l k n yt n in gss t i l  
B ,  o g  b a rn  m ed  d enn e  t i l k n yt n i n ga  h a r  e r f a r t  om so r gsp e r so n an e  s om  
f o r u t s i gb ar e ,  f ys i sk  o g  em os j on e l t  t i l g j en ge l i ge  ( K ve l l o ,  2 0 07 ) .  Ba rn a  
s e r  p å  om so r gs g j eva r  som  e i n  t r yg g  b a s e  d e i  kan  b ru k e  som  
u t gan gsp un k t  f o r  å  u t fo r s k e  om giv n ad an e  ( Bu nk ho ld t ,  2 010 ) .  Ba r n  som  
o p p l ev e r  t i l g j en ge l i g e ,  s ens i t i v e ,  r es po n de r and e  f o r e ld r e ,  f o r e ld r e  so m 
t r ø ys t a r  o g  b es k yt t a r ,  v i l  u t v ik l e  t r yg g  t i l k n yt n i n g  t i l  d e i  (K i l l èn ,  
2 0 10 ) .  
U n nv ik an d e  t i l kn yt n in g  e r  k a t ego r i se r t  s om  t i l kn yt n in gs s t i l  A .  Ba rn  
m ed  un nv i k an d e  t i l k n yt n in g  ha r  o pp lev d  f o r e ld r e  so m s å  l i t e  
r e s po nd e r an d e  o g  om so r gs fu l l e  a t  d e i  f o r sø ke r  å  k l a r e  s eg  s jø lv  o g  i kk je  
f o r v en t a r  o g  d i fo r  h e l l e r  i kk j e  sø k j e r  o ms o r g  ( K ve l l o ,  2 00 7 ) .  Ba rn a  s i n  
i nd r ea rb e i ds mo de l l  e r  p r ega  av  l av e  fo r v en t i n ga r  om  å  b l i  i v a r e t a t t ,  
f ø r es t e l l i n ga r  om  seg  s jø l v  so m l i t e  ve r d ,  o g  a t  e in  m å  s tyr e  u n n a  an dr e  
m enn es k e  ( Bun kh o ld t ,  2 01 0 ) .   
A m biv a l en t  e r  e i t  s t i k ko rd  s om  b es k r iv  t i l k n yt n i n gss t i l  C .  Ba rn  m ed  
am biv a l en t  t i l k n yt n i n g  h a r  o pp l evd  n ok o  r e sp on s  o g  om sor g  f r å  
f o r e l d re .  D enn e  oms o r ga  h a r  d e r im ot  vo r e  s å  u j am n  a t  b a rn e t  h a r  læ r t  
s eg  t i l  å  fo r s t e rk e  s i n e  s i gn a l  f o r  å  f å  r e s po ns  o g  u t l ø ys e  o ms o r g  
( K v e l l o ,  20 07 ) .  Fo re l d r a  h a r  f ys i s k  o g  p s yk i s k  v or e  d e r ,  fo r  o g  s å  i kk j e  
v o r e  d e r .  Sens i t i v i t e t en  e r  v a r i e r and e ,  n o ko  so m f ø r a r  t i l  a t  b a rn a  h a r  
f å t t  r e sp on s  so m av  o g  t i l  s t em mer  m ed  de t  d e i  b e r  om med  s in e  s i gn a l ,  
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o g  av  o g  t i l  i k k j e  (Bu n kh o l d t ,  2 01 0 ) .  I  s am s p e l s s i t u as jo na r  m ed  
o ms o r gs g j ev ar  r eage r e r  b a r ne t  s t e rk  v ed  s ep a ra s j on ,  o g  e r  v an sk e l i ge  å  
r o e  n ed  ved  g j en f o ren in g .  Ba rn e t  p r øva r  å  h a  om so r gs g j ev a r  m e rk semd  
r e t t a  mo t  s eg ,  o g  sø k j e r  s t ad i g  k on t ak t .  S id an  de t  e r  v an sk e l eg  f o r  b a r n a  
å  f o ru t s j å  om so r gsg j ev a r  b ev ege l s a r ,  o bs e r v er a  d e i  o g  f o r h o l de  s eg  
ak t iv t  t i l  d e i  (K i l l èn , 20 09 ) .   
S i s t e  t i l kn yt n in gs s t i l  e r  t i l kn yt n in gs s t i l  D ,  d es o r gan i s e r t  t i l k n yt n i n g .  
F r yk t  o g  e i t  s t e rk t  b eho v  f o r  å  b e s k yt t e  s eg  e r  s t i k ko r d  f o r  
t i l k n yt n i n gss t i l  D .  D e t t e  e r  b a rn  s om  h a r  e r f a r t  k o r  v ik t ig  d e t  e r  å  i kk j e  
f r amp r ov os e r e  ov e rg r ep  f r å  f o r e l d r a .  Ba r n a  h a r  o f t e  v ak se  o pp  m ed  
f o r e l d re  s om  h a r  v i r k a  s k r emm an d e  p å  d e i  v ed  s i  mi s h an d l in g .  
M is h an d l i n ga  k an  båd e  væ r e  f ys i s k  o g  s eks u e l l  (K v e l l o ,  20 0 7) .  
D es or gan i s e r t e  b a rn  ha r  i kk j e  n ok o  f as t  m ø ns t e r ,  o g  v i r ra r  o f t e  ru n d t  
u t an  f u l l f ø r t e  h an d l i n gsm øns t e r .  Ba r n a  k an  fo r  eks emp el  n æ rm e s eg ,  
s to pp e  o pp  o g  «f r ys e  f as t ».  D e i  v i s e  f r yk t  o g  fo r v i r r in g .  
O ms o r gsmi l jø e t  ba rn a  v eks  o pp  i  bæ r e r  p r eg  av  s t o r  g r ad  av  
u f o ru t s i gb a rh e i t ,  og / e l l e r  mi s h an d l i n g  o g  a l vo r l eg  v an sk jø t s e l .  
( Bu n kh o ld t ,  2 01 0) .  Fo r  u t r yg ge  f o s t e rb a r n  t ek  d e t  l an g  t i d  å  end r e  d e i  
i nd r e  a r b e id sm od e l l an e  e i n  h a r  m ed  seg .  D e t  e r  e i  u t f o rd r i n g  fo r  
f o s t e r fo r e l d r e  k o r l e i s  e i n  r es po nd e r a  p å  e i t  b a r n  m ed  
t i l k n yt n i n gsv ans k ar  s i ne  r eaks jo n ar .  O m  d e t  e r  g l ed e ,  r ed s e l ,  f r yk t  e l l e r  
s in n e .  Fo s t e rb a rn  kan  h a  s in e  d es o r gan i s e r t e  s t r a t eg i a r  s om  k an  
o p p l ev as t  me r k e l eg  f o r  d e i  so m e r  r und t .  
Å  r egu l e r e  o g  s tø t t e  b a rn  s om op p t r e r  s om  e i t  «em o s jo ne l t  j o r ds k j e l v » 
f r å  u t rø ys t e l eg  g r å t ,  r a s e r i ,  t i l b ak e t r ekk in g  ,m an ge l  p å  a f fek tu t t r yk k  t i l  
o v e rd r ev en  in n yn d in g  h j å  om so r gp e rs on en  e r  e in  s t o r  øv e l s e  fo r  
f o s t e r fo r e l d r e .  P å  bak gr u nn  av  d e t t e  me i n a  eg  a t  d es o r gan i s e r t  
t i l k n yt i n g  e r  e in  av  t i l kn yt n in gs t i l an e  s om  g jev  f os t e r fo r e l d re  s tø r s t  
u t fo rd r in ga r ,  o g  d i fo r  v i l  d en  v ær e  m es t  r e l evan t  i  m i  o ppgåv e .  
4 .3  Indre  arbe idsmode l l er  
Fo r  å  f o r s t å  k o r l e i s  e i t  b a rn  s e r  s eg  s jø lv ,  om giv n ad an e  og  an d r e  v i l  eg  
gå  n ær m ar e  i nn på  begr ep e t  i n d r e  a r b e id sm od e l l a r .  D es s e  i nd r e  
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a r b e i ds mo de l l an e  kan  v ær e  m ed  å  f o r k l a r e  kv i f o r  e i t  f o s t e r b a rn  t r en g  
t i l r e t t e l ag t  om so r g .  K i l l èn  s k r i v  a t  om e in  s k a l  ku nn e  fo r s t å  m enn esk e  
s i t t  fo rh o l d  t i l  p ro b l em  o g  p ro b l em lø ys n i n g ,  k r i s e r  o g  t r au m at i sk e  
o p p l ev i n ga r ,  e r  ku nn sk ap a r  om «eg » e l l e r  «s j ø l v e t » h e i l t  s en t r a l t   
( K i l l èn ,  2 00 9 ,  s .  96 ) .   
U t i f r å  s ams p e l  m ed  t i l kn yt n in gs p e rs ona r  u tv ik l a r  b a rn e t  i  s i s t e  h a lv d e l  
av  fø r s t e  l ev eår  e i n  r ekk e  mo d e l l a r ,  s om  s k ap a r  e i  fo r s t å in g  av  v e rd en  
u t an fo r .  D es s e  m ode l l an e  k a l l a r  J o hn  Bo w lb y i n d r e  a r b e id sm od e l l a r  
( H a r t  &  S ch w ar t z ,  2 0 08 ) .  Ba rn e t s  op pf a tn in g  av  omv e r d en  s t ru k tu r e r as t  
g j en nom  d ess e  mo de l l an e ,  s om o g  i nk lu d e r a  ba r n e t s  o pp fa t n in g  av  s eg  
s jø l v  i  s ams p e l .  A rb e id smo d e l l en  e r  e in  h yp o t e t i s k  ko ns t ru ks jo n ,  s om 
b esk r i v  b a rn e t  s in e  m en t a l e  r ep r es en t as jo n ar  a v  an d re  o g  s eg  s j ø lv ,  o g  
s om  s e t t e r  i  gon g ,  s om  Bo wl b y s e i e r  «T ank en  om  v e rk s em d a » S ån n  eg  
f o r s t å r  Bow lb y v i l  d e t  s e i e  å  g j e r e  s eg  o pp  t an k ar  o m v erk s em da  o g  
h end in ga r ,  f o r  o g  så  u t fø r e  e i gen  å t f e rd  ( Ha r t  &  S ch w ar t z ,  20 08 ) .   
G i l l i an  S ch o f i e l d  og  M ar y Beek  (2 01 4)  sk r i v  a t  e i t  b a r n  e l l e r  v aks en  s in  
i nd r e  a r b e id sm od e l l  v i l  i n n eh a l d e  sæ r l ege  f o rv en t n in ga r  e l l e r  
an t yd n i n ga r  om  e i n  e r  v e rd t  å  b l i  e l ska ,  o m e i n  e r  k omp et en t  t i l  å  f å  t i l  
t i n g  o g  om  d e t  e r  an d r e  m enn esk e  r und t  so m v i l  b es k yt t e ,  h j e lp e  o g  
v æ re  d e r  f o r  e i n  (Sch o f i e l d  &  Beek ,  20 1 4) .  S om  n em nd  ov e r  e r  d e t  
g r u n n a  t i d l i ga r e  e r fa r in g  a t  b a r n e t  u t v ik l a r  i nd r e  a r b e id smo d e l l a r  av  s eg  
s jø l v  o g  s in e  t i l kn yt n i n gsp e rs on a r ,  o g  f o r ho l d e t  t i l  d e i .  De t  e r  d e s s e  
m od e l l an e  so m g j e re  a t  ba r n e t  v e i t  k v a  d e i  k an  fo r v en t e  a v  
t i l k n yt n i n gsp e rs o na r  o g  an dr e  v ik t i ge  r e l a s j on a r .  De i  i nd r e  
a r b e i ds mo de l l an e  fo r and r a r  s eg  p å  g r un n l ag  av  e r fa r in g  g j enn om h e i l e  
l i v e t .  Li k ev e l l  e r  de t  mo d e l l an e  som  ha r  u tv ik l a  s eg  d e i  fø r s t e  l ev eå r a  
s om  h a r  s t ø r s t  i n nve r k n ad  p å  v i d ar e  u tv ik l in g  av  a rb e id sm od e l l an e ,  o g  
p å  d en  enk e l t e  s i  e r f a r in g  ( Ki l l èn ,  20 10 .  s . 51 ) .  Bun kh o l d t  ( 20 10 )  s k r iv  
a t  e r f a r i n ga r  f r å  f o r  eks em p el  f os t e r h e i ms a rb e i d  v i sa r  a t  d e t  o f t e  t ek  
l an g  t i d  f ø r  e i t  r e l as jo ns sk ad a  b a r n  beg yn n e r  å  f o r an dr e  s i n  i n d r e  
a r b e i ds mo de l l .  D e t  h end a r  o g  a t  b a rn  ik k j e  h en t a r  s eg  in n  e t t e r  t i d l i ga r e  
s ku f f e l s a r ,  m en  s l i t  m ed  t i l p as s i n gs p rob l em g j enn om op pvek s t en ,  o g  i nn  
i  v aks en l i ve t .  K o r  v id t  de t t e  k an  s k j e  av h en ge  av  f l e i r e  f ak to r a r :  ko r  
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r o bu s t  e l l e r  s ens i t i v t  b a r n e t  e r  i  u t gangs p un k t e t ,  ko r  a lv o r l eg  
o ms o r gs sv ik t en  e r ,  o g  k or  l an g  t i d  de t  t a r  f ø r  ba r n e t  f å r  go d  n ok  om so r g  
( Bu n kh o ld t ,  2 01 0 ,  s .2 5 ) .   
4 .4  Den fø l same  hjernen  
I  d en n e  de l en  av  o pp gåv a  v i l  eg  t a  fo r  m eg  d en  t r ed e l t e  h j e r n e .  D e t  e r  
v ik t i g  o g  f o r s t å  k v i f o r  e i t  b a rn  u t f ø r e r  e i  v i s s  å t f e rd ,  o g  k v i f o r  b a r n e t  
r e age r e r  p å  m åt a r  de t  e r  v ans k e l eg  å  fo r s t å .  E g  h åp a r  a t  d e t t e  
d e lk ap i t t e l e t  sk a l  sk ap e  e i  fo r s t å in g  av  kv a  h j e rn en  s i  u tv ik l in g  o g  
f u nk s j on  b e t yr  f o r  e i t  b a r n  s in e  h and l in ga r ,  t an k a r  o g  f ø l e l sa r .   
N e r v es ys t em et  v å r t  d e l as t  op p  i  s en t r a l n e r v es ys t em e t  o g  d e t  p e r i f e r e  
n e r v es ys t em e t .  S en t r a l n e r v es ys t em et  be s t å r  av  r yggm ar gen ,  
h j e r n es t amm en  m ed  l i l l eh j e r nen ,  m el lom hj e rn en  o g  d e i  t o  h emis fæ r ane  
( h j e r n eh a l vd e lan e ) .  D e t  p e r i f e r e  n e r v es ys t em et  b es t å r  av  m ot o r i s ke  o g  
s ens o r i s k e  n e r v e t r åd a r ,  som  fo r b in d e  hu d ,  m us k l a r  o g  i nd re  o r gan ,  m ed  
r yggm ar gen  ( H a r t  &  S ch w ar t z ,  2 00 8 ,  s .1 69 ) .  N e rv eban a r  t i l  h ud  o g  
m us k l a r  u t g j e r e  d e t  so m at i sk e  n e rv e s ys t em,  m ens  n e rv e t råd an e  t i l  d e i  
i nd r e  o r gan  som  l un ge  o g  h j e r t e ,  u t g j e r  d e t  au t on om e n e rv e s ys t em .  D e t  
s om at i s ke  n e r v es ys t em  h a r  k on t r o l l  p å  mu sk lan e  o g  s end er  i n fo r mas j on  
t i l  o g  f r å  s ans eor gan an e ,  m en s  d e t  au to n om e n er v es ys t eme t  r egu l e r a  
l i v s v i k t i ge  f un ks j on a r  s om f o r  ek s em pe l  h j e r t e ak t i v i t e t .  (H a r t  &  
S chw ar t z ,  20 08 ,  s .1 7 1) .  K am p,  f l u k t ,  f ø d e in n t ak  o g  s eksu a ld r i f t  e r  no ko  
s om  h en ge r  s am an  m ed  d e t  au t on om e n e r v es ys t em  (H a r t ,  2 0 11 ) .  Kamp  
o g  f lu k t  e r  n ok o  eg  v i l  u td ju p e  e t t e r  kv a r t .   
D e t  au t on om e n er ve s ys t em et  b es t å r  av  to  s ys t em,  d e t  s ym p a t i s k e  o g  d e t  
p a r a s ym p a t i sk e  n e rv e s ys t em et .  D e t  s ym p at i sk e  n e rv e s ys t em er  
k o n t ro l l e r e  en e r g i ak t i v e r in g  av  n e r v es t s ys t em et ,  f o r  ek s em p el  i  
f o r b in d e l se  m ed  ak t iv i t e t  so m t r en g  hø g  en e r g i ,  so m g l ed e  o g  t rus l a r  
( H a r t ,  2 01 1 ,  s .  4 2 ) .  Å  f r emj e  f o r dø ye l se s p ro se s s en  o g  d emp e  h j e r t e t  s i n  
ak t iv i t e t  e r  n ok on  av  o pp gåv en e  t i l  d e t  p a r as ym p a t i s k e  sys t em  (H a r t ,  
2 0 11 ) .  De t  p a r a s ym p a t i s k e  n e r v es ys t em et  d om in e r a  un d er  r o l ege  o g  
t r yg ge  t i l s t and e r  og  e r  ene r g i op pb yg g an d e ,  m en s  d e t  s ym p a t i s k e  
n e r v es ys t em e t  fø r eb u r  f l uk t  e l l e r  an gr ep  (H a r t  &  S ch w ar t z ,  2 00 8 ) .   
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A l l an  N.  S ch o r e  sk r i v  a t  t i l k n yt i n gs e r f a r in ga r  r egu l e r a  fø r s t  s t r u k t u r a r  i  
h j e r n es t amm en  o g  m el lo mhj e r nen ,  o g  l i t t  s e i n a r e  i  d e t  l im b i sk e  s ys t em  
( H a r t  &  S ch w ar t z ,  2 0 08 ,  s .1 78 ) .  Hj e rne s t amm en  l i gg  t e t t  p å  
r yggm ar gen ,  o g  k on t ro l l e r a  v i t a l e  k rop ps f un ks j on a r  s om b l an t  an n a  
p us t -  o g  h j e r t e r yt me  ( H a r t  &  S chw ar t z ,  20 08 ) .  Denn e  d e l en  av  h j e r n en  
b l i r  k a l l a  d en  au ton om e  o g  s ans and e  h j e r n e  ( H a r t ,  2 01 1 ) .  I  
h j e r n es t amm en  f i nn  e in  b l an t  an na  ak t iv e r i n gss ys t em et  som  s ø r g j e r  f o r  
r egu l e r in g  av  a r ou sa l  ( en e r g i n i v å)  e l l e r  v åk enh e t s g r ad  (Ha r t ,  2 0 11 ,  s .  
3 8 ) .  
M e l lo mhj e r n en  f inn  e i n  l i k e  o v er  h j e rn e s t am men ,  o g  l i gg  i  d en  
m ot o r i s ke  o g  f ø l and e  h j e r n e (H a r t ,2 011 ) . He r  f i n n e r  v i  h yp o t a l amu s ,  s om 
e r  d r iv k ra f t a  i  d e t  g r u n n l egg j and e  mot iv as jo ns s ys t em ( Ha r t  &  S ch war t z ,  
2 0 08 ) . H yp o t a l am us  s i  ro l l e  e r  å  s am ord n e  au t on om e,  h o rm on e l l e  o g  
m ot o r i s ke  p r os e s s a r  t i l  å t f e r d  so m dekk e r  o r gan i sm en  s ine  mom ent ane  
b eho v (H ar t ,2 01 1 ) .   
D e t  l im bi s k e  s ys t em  l i gg  i  d en  m ot o r i s k e  o g  fø l and e  h j e rn e ,  o g  b e s t å r  
b l an t  an n a  av  am yg d a l a  o g  h i pp o campu s  ( H a r t , 20 11 ) .  Amyg d a l a  e r  e i n  
k r i t i sk  s t r uk t u r  i  de i  n e t tv e rk a  s om r egu l e r e r  f r yk t  o g  aggr e s jo n .  
A m ygd a l a  ov e rv åk er  ko ns t an t  fo r  å  fø reb u  os s  t i l  h and l ing  o m d e t  
d u kk a r  op p  e i n  po ten s i e l l  f a re ( H a r t , 20 1 1) .   
P r e f r on t a l  ko r t eks  l i gg  i  d en  t enk j and e  h j e rn e ( H a r t , 20 11 ) .  P r e f ro n t a l  
k o r t ek s  e r  av g j e r and e  fo r  f ø l e l s esm ess i g  s t ab i l i t e t  o g  m en t a l  s t ab i l i t e t ,  
i  o g  med  a t  d e t t e  om r åd e t  g j e r  d e t  mog l eg  å  en d r e  t ank a r  o g  hand l in ga r  
p å  b ak gr un n  av  as so s i a s jo ns end r i n ga r (H a r t ,  2 01 1 ) .   
S us an  H ar t ( 20 11 )  sk r iv  a t  b a r n e t  s i t t  ne r v e s ys t em r egu l e ra s t  g j en no m 
s ams pe l  m ed  om givn ad an e .  N e rv es ys t em et  u tv ik l a r  s eg ,  no k o  s om  fø r a r  
t i l  a t  fu nk s j on an e  s t ad i g  b l i r  m e i r  s jø lv r egu l e r and e  g j enno m læ r in g  i  
s ams pe l s s i t u as j on ar ,  d e t t e  v i l  s t ø t t e  h j e rn en  s i  s j ø l vo r gan i s e r i n g ( H ar t ,  
2 0 11 ) .  Gj en no m koo r d i ne r t  vaks ens t yr t  g j ens id i g  l e ik  k an  b a rn e t  læ r e  å  
r egu l e r e  s i t t  a ro us a l n i vå .  Ba r n e t  v i l  t i l e i gn e  s eg  f e r d i gh e te r  u t  i  f r å  d en  
v aks n e  s i  r egu l e r i ng , o g  s ån n  f o r m as t  d e i  n ev r a l e  k r e t s løp s fo r b in d i n gane  
s om  g je r  a t  b a rn e t  e t t e r kv e r t  k an  r egu l e r e  s eg  s j ø l v  ( H ar t ,  20 11 ) .  
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V i  e r  fø d t  med  e in  g r u n n l ag  fo r  s j ø l v regu l e r i n g ,  m en  r egu l e r in ga  gå r  
i f r å  å  væ r e  n ok o  som  f in n  s t ad  i  g j ens id i g  k on tak t ,  t i l  å  væ r e  
i nd iv i du e l l  ( H a r t , 20 1 1 ,  s . 11 9 ) . H a r t  ( 20 1 1)  p e ik a r  p å  e i t  v ik t i g  as p ek t  
v ed  om so r gsu tø v ing ,  o g  de t  e r  å  s tø t t e  b a rn e t  t i l  å  k un n e  h and t e r e  au k a  
m en gd er  i n t en s t  a ro us a l  o g  s am t id i g  t r ø s t e  f ø r  ba r n e t  ove r v e l d as t  av  
f ø l e l s a r .  E i t  sp edb ar n  u tv i k l a r  i  l øp  av  s i t t  f ø r s t e  l ev eå r  e i n  s t ad i g  
s tø r r e  t o l e r an s e  fo r  auk a  m en gd e  a ro usa l ,  o g  b r uk a r  ko mmu ni k a t i v e  
e r f a r i n ga r  m ed  o mso r gs g j ev a r  t i l  å  r egu l e r e  s in  i n d r e  t i l s t an d  ( H a r t ,  
2 0 11 , s . 12 9 ) . Ut v i k l in g  av  n e rv es ys t em et  av h en ge r  av  om  ba r n e t   u t se t t a s  
f o r  t i l s t r ek k e l eg  r e l ev an t  s t im ul e r in g  t i l  d e i  u l ik e  om r åda  ak t i v e ra s t .  
Båd e  fo r  h ø ge  o g  l åge  a r ou s a l n iv å  s v ek k e r  u t v ik l in ga ( H ar t ,2 01 1) .   
E i t  b a rn  s om  o pp l ev e  s to r  f r us t r as jo n ,  o g  e r  i  s t an d  t i l  å  k o n t ro l l e r e  
e i gn e  s penn in ga r ,  og  d e r e t t e r  s øk je r  om so r gsp e r so n  fo r  t rø ys t ,  u tv i k l a r  
i f ø l g j e  H ar t  e i t  f l ek s i b e l t  o g  t i l pa sn ings d yk t i g  ne r v es ys t em  s om e r  i  
s t an d  t i l  å  r esp on de r e  på  s t r e s s f yl t e  op p l ev in ga r  ( H ar t , 20 1 1 , s .1 29 ) .  H a r t  
( 2 01 1 )  se i e r  d e r i mo t  a t  o m e i t  b a r n  vek s  op p  un d e r  omso r gs sv i k t  i  e i t  
m i l j ø  som  e r  l i t e  f o r u t s i gb a r t ,  v i l  n e r ve s ys t em et  ku nn e  fo r b l i  sv ak t  
o r gan i s e r t  o g  b l i  p rega  av  k aos .  D e t  a t  b a rn e t  k an  sø k j e  e i n  
o ms o r gs p e rs on  s om k an  h j e lp e  m ed  r egu l e r i n g ,  o g  i kk j e  m in s t  f o r s t å i n g ,  
o p p l ev e  eg  so m e i n  b es k yt t an d e  o g  fø reb yg gan d e  f ak to r .  
E in  o ms or gs p e rso n  s om  i kk j e  av v i s e r ,  e r  t i l g j en ge l eg  o g  s t ø t t and e .  S om  
H ar t  ( 20 11 )  sk r i v ;  M e i s t r i ng  a v  s t r es s f y l t e  s i t ua s jo na r  opp n åas t  v ed  å  
g j en no ml eve  og  o ver v in ne  de i ,  i k k j e  v ed  å  un ng å  de i  ( H ar t , 2 01 1 , s .1 29 ) .   
S t e r ke  f e i l i n t on in g a r  f r å  oms o r gs gj eva r  e t t e r l a t a r  e i t  b a rn  m ed  us i kk e r  
t i l k n yt n i n g ,  o g  u t l øys e r  k ao t i s ke  en d r in ga r  i  ne r v es ys t eme t  ( H a r t ,  
2 0 11 ) .  Nå r  e i t  b a rn  s t å r  ov an fo r  e in  t ru and e  s i t u a s jo n  b eg yn n e r  e i n  
a l a rm r eak s jo n  ko r  d en  s ym p a t i s ke  k om po n en t en  i  d e t  au t on om e 
n e r v es ys t em e t  b l i r  ak t iv e r t  (H a r t ,  20 11 ) .  Om  e i n  oms o r gsp e r so n  i kk j e  
h j e lp e r  b a rn e t  å  r egu l e r e  f ø l e l san e  o g  t i l s t an d en ,  m en  h e l l e r  fo r s t e r k ar  
s k ad en ,  e s ka l e r e r  ba r n e t  i  e i t  eks t remt  o ve r a ro us a lmø ns te r  ( H a r t , 20 11 ,  
s .1 80 ) .  D e t t e  s k j e r  v ed  a t  ba r n e t  s i gn a l i s e r e r  a t  d e t  t r en g  h j e lp ,  m en  
o ms o r gs p e rs on  f o r se t t e  å  f o r s t e rk e  smer t en .  E i t  ba r n  som o pp l ev er  å  
k om me  i  d enn e  t i l s t and en  u t an  t e i kn  på  r e sp ons ,  v i l  i kk j e  v i s e  i n t e r es se  
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f o r  s t imu l i  i  d en  eks t e r n e  v e r d en  o g  gå r  i n n  i  e i  i n d r e  ve rd  ( Ha r t ,  2 01 1) .  
I f ø l g j e  H a r t  (2 01 1)  v i l  ba r n e t  l i kev e l  s øk j e  oms o r gsp e rs on  i  u t r yg ge  
s i t u a s j on a r ,  m en  n år  om so r gsp e rs on  s in  å t f e rd  g j e r  b a rn e t  r edd ,  s e t t a s t  
d e t  i  e i t  u lø ys e l eg  d i l em ma .  Ba r n e t  k an  i kk je  s øk j e  t r ø ys t  h os  no ko n ,  
r e t t e  m e rk semd a  s i  v ekk  e l l e r  f l yk t e  (H a r t ,  2 01 1 ) .  E i t  b a r n  s om  
k o n t i nu e r l eg  e r  u t se t t  fo r  s t r es s f yl t e  op p l ev in ga r ,  b ru k a r  a l l  s i n  en e r g i  
p å  å  f o r sø k e  å  f i n ne  e in  r e l ev an t  s jø lvb esk yt t e l s es t r a t eg i  ( H a r t ,  2 01 1) .   
 
T o ne  W ei r e  J ø r gens en  o g  He in e  S t e i nk o pf  (2 01 3)  s n ak k ar  om  k ap t e in en ,  
m ask i n i s t en  o g  f yr b ø t a r en  ( i l l u s t ra s j o n  hen t a  f r å  J ø r gen sen  & 
S t e in ko pf ,  20 13 ) .  E i n  k an  fø r es t i l l e  s eg  h j e r n en  s om  e i t  sk ip .  D en  ø vs t e  
d e l en  av  h j e rn en  e r  k ap t e in ,  mid t en  e r  m as k in i s t en  o g  d en  ned e rs t e  e r  
f yr b ø t a r en .  
J ø r gens en  o g  S t e i nk o pf  (2 01 3)  s k r iv  a t  t o l e rans ev i nd au ge t  o g  d en  
t r ed e l t e  h j e rn e  e r  begr ep  som  e r  n yt t i g  i  hø v e  p rak t i sk e  mø t e  m ed  
t r au m at i s e r t e  ba r n .  E i n  k an  fø r es t i l l e  s eg  h j e rn en  som  e i t  sk ip .  E i t  s k i p  
m ed  e i n  k ap te in  s om  h e l d e  t i l  i  d en  r egu l e r an d e ,  r e f l ek t e r an d e  o g  
f o r nu f t ege  de l en  av  h j e rn en  ( p re f r on t a l  k o r t ek s ) .  M as k i n i s t en  h e l d e  t i l  i  
d en  d e l en  av  h j e r n en  de r  e in  b l an t  an na  f i nn  em os j on a r ,  t i l k n yt i n g  o g  
h u kom mels e  ( l im ib i sk e  s ys t em ) .  T i l  s lu t t  f i n n  e i n  f yr b ø t a r en  i  d en  
au to nom e  o g  s an s an d e  h j e rn e  (h j e r ne s t am m en  o g  l i l l eh j e rn en ) .  E g  h a r  
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v a l t  å  b r uk e  J ø r gens en  o g  S t e i nk op f  (20 1 3)  s i t t  d øm e f o r  å  f o r s t å  
h j e r n en s  u l i k e  f un ks jo n ar  p å  e in  l i t t  en k l a r e  m åt e :   
« Ka pt e i n en  e r  f o rnu f t i g ,  r e f l e k t er an d e  o g  ka n  t en k j e  ko nsekvens ar ,  
m en s  ma s k in i s t  o g  f y rb ø ta r  i k k j e  har  d e s s e  fu n ks jo na ne .  F yrb ø t ar  s t år  
f o r  en er g i  i  f o rm  av  s t re s s ho rm on a  når  d e t  e r  b eho v  f or  d e t ,  m ens  
m a s k in i s t en  for mi d l ar  d enn e  en er g i en  g j en no m fø l e l s ar  og  
t i l kn yn tn in gs mø ns te r .  Når  t r ykke t  i  f y r k j e l en  b l i r  f o r  hø g t ,  f o r l e t  
ka p t e i n en  b ru a ,  o g  s ku t a  er  u ta n  s t yr in g » .  ( J ø r gens en  & S t e in ko pf ,  
2 0 13 ,  s .1 3 )  
 
( I l l u s t r a s j o n  a v  Da g  N o r d a n ge r ,  2 0 1 3 ,  h e n t a  f r å :  
h t t p : / / w w w. a l l ma n n a b a r n h u s e t . s e / w p -c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 4 / 0 3 / Da g -
N o r d a n ge r -S ma -b a r n - o g - t r a u ma . p d f )  
A l l e  n e rv e s t s ys t em h a r  e i t  t o l e r an s en iv å  e l l e r  t o l e r ans ev in d au ge t  s om 
b r uk as t  av  N or d an ge r ,  J ø r gen s en  o g  S te i nk op f .  Om  t en k ing  e l l e r  å t f e r d  
b l i r  f o r s t yr r a ,  n å r  a r o us a l n i v åe t  b ev ega r  s eg  u t ov e r  t o l e r an s en iv åe t ,  v i l  
en e r g i en  b l i  b ru k t  t i l  å  ov e r v in n e  d en  s t re s s f yl t e  t i l s t an den  (H a r t ,  20 11 ,  
s .1 30 ) .  S t r a t eg i a r  fo r  å  ov e rv in n e  s t r es s t i l s t and en  e r  f i gh t ,  f l i gh t  and  
f r eez e .  Kj em p e ,  f l yk t e  e l l e r  f r ys e .  D e t t e  v i l  eg  kom m e t i l b ak e  t i l  i  
d e l en  om  a f f ek t r egu l e r in g .    
T o l e r an s ev in dau ge t  e r  e i  b es k r iv in g  av  n å r  k ap t e in en  e r  t i l s t ad e .  N å r  
b a r n e t  e r  u t an fo r  s i t t  t o l e r an s ev i nd au ge t  h a r  d e t  i k k j e  k on t ak t  m ed  
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k ap t e i n en .  Ba r n e t  e r  i k k j e  t i l g j en ge l eg  f o r  fo r nu f t ,  o g  s t yr a s t  av  d e i  
s m er t e f u l l e  e r f a r i ngan e  so m l i gg  i  m as k i n rom met  ( J ø r gen s en  & 
S t e in ko pf ,  20 13 ) .  J ø r gen s en  o g  S t e in ko p f  ( 20 13 )  sk r i v  a t  e i  s en t ra l  
u t fo rd r in g  fo r  om so r gs p er so n a r  e r  å  fo r sø k e  å  h a l d e  ba r ne t  i  
t o l e r an sev i nd au ge t ,  d å  d e t  e r  h e r  mo g legh e i t  fo r  læ r i n g  og  u tv ik l in g  k an  
s k j e .  D e t t e  s yn l egg j e r  kv i fo r  b a rn  t r eng  t i l r e t t e l ag t  om so rg ,  o g  kv a  
u t fo rd r in g  de t t e  g j ev  fo s t e r fo r e l d r e .  Eg  v i l  k omm e  t i l b ake  t i l  d e t t e  i  
n e s t e  d e l  av  o pp gåv a .  
5.  0 Ti lr ettelagt  o msorg og  utford ringar   
E in  h ø g  p r i o r i t e t  ho s  a l l e  som  j ob b ar  m ed  fo s t e rh e ims oms o r g  e r  a t  
f o s t e r fami l i en  sk a l  u t g j e r e  e i t  f ø r eb yg gan d e  mi l jø  s om  r ed us e r a  d en  
n ega t i v e  v e r kn ad en  av  b a rn e t  s i n e  t i d l i ga r e  e r f a r i n ga r  i  hø v e  
o ms o r gs sv ik t  e l l e r  o v e r g r ep .  Fos t e r h e im en  sk a l  f r emj e  sun n  u t v i k l i n g  
em os j on e l t ,  å t f e rd -  o g  r e l as jo nsm ess i g  (W h el an  & M arv i n ,  20 10 , s . 70 5 ) .   
I  d e t t e  k ap i t t e l e t  v i l  eg  d r ø f t e  p r ob lems t i l l i n ga  mi  i  hø v e  t eo r i  o g  
f o r sk i n g .  Fø rs t e  d e l  h and l a r  om  fo s t e rb a r n  o g  t i l r e t t e l ag t  om so r g .  E g  v i l  
gå  i g j en no m t r e  p un k t ;  O mso rg s v i k t  og  t ra um e ,  b eh o v  f or  i nd r e  
a rb e id sm od e l la r  og  a f f e k t r eg u l e r in g .  N es t e  d e l  av  o pp gåv a  h and la r  o m 
f o s t e r fo r e l d r e  s i n e  u t fo rd r in ga r .  H e r  e r  o g  t r e  pu nk t :  Å s tå  i  
s i t u as jo n en ,  a vv i s n i ng  o g  h j e l p ea pp era t e t .  E g h a r  v a l t  å  b r uk e  b l an t  
an n a  Gi l l i an  S cho f i e l d  o g  M ar y Beek  s i n  «T r yg g  Bas e  m od e l l en  –  e i n  
v e i l ed a r  f o r  fo s t e r fo r e l d r e » n å r  eg  sk a l  d r ø f t e  t i l r e t t e l ag t  om so r g  fo r  
f o s t e rb a rn ,  o g  u t fo r d r i n ga r  f o r  f o r e ld re .  H er  k j em ma n ge  av  
f o s t e r fo r e l d r e  s i n e  u t fo rd r in ga r  o g  f os t e rb a r n  s in e  fø l e l s a r  f r am ,  o g  
d e t t e  f i nn  eg  s væ r t  r e l ev an t  f o r  d r ø f t i ngs d e len  i  mi  op p gåv e .   
5 .1  Kvifor  treng  fosterbarn t i lrette lagt  omsorg?  
5 .1 .1  Omsorgssvikt  og  t raume  
E g h a r  v a l t  å  h a  oms o r gsv i k t  o g  t r aume  so m  e i t  pu nk t  p å  k v i f o r  b a r n  
t r en g  t i l r e t t e l ag t  om so r g .  E g  op p l ev e r  d e t  e r  v ik t i g  o g  t r ek k e  f r am  d es s e  
t o  f ak to r an e  fo rd i  o ms o r gs sv ik t and e  og  t r au m at i s e r t e  ba rn  ha r  o pp levd  
o g  e r f a r t  t i n g  e i t  ba r n  ik k j e  s ka l  op p lev e .  
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D ei  f l e s t e  b a rn  s om b l i r  p l as s e r t  i  f o s t e r h e i m h ar  f å t t  e r f a r i n ga r ,  o g  h a r  
a l l e r e i e  k omm e  god t  i nn  p å  e i  u tv ik l ings b an e  n år  d e i  b l i r  p l as se r t  i  
f o s t e rh e i m (Wh e lan  & M ar v i n , 20 10 ) .  I  l ø p  av  d en  t i d a  ba rn  e r  i  h e im en  
d e r  d e t  fo r gå r  om sor gs s v ik t  o g /e l l e r  ove r g r ep  v i l  sm å  b a rn  m ed  s i  r as ke  
h j e r n eu tv i k l in g  ha  ab so r b er t ,  læ r t  o g  p r ak t i s e r t  d e i  r e l a s j on sm øns t ra  o g  
r egu l e r in gs m ek an i sm an e  s om  fo r egå r  i  h e im en  (W he l an  & M arv i n ,  
2 0 10 ) .  P å  b ak gr u nn  av  d e t t e  v e rk a r  d e t  so m a t  b a r n  som  l ev e r  u nd e r  
o ms o r gs sv ik t  i kk je  h a r  h a t t  m o g l egh e i t a  t i l  å  op p l ev e  o g  t a  t i l  s e g  
s un n e  o g  e f f ek t i v e  m øn s t r e  f o r  t rø ys t in g ,  fø l e l s e s r egu le r in g  o g  
r e l as jo ns å t f e rd .  D e i  h a r  h e l l e r  i k k j e  op p l evd  d en  po s i t i v e  v e rk n ad en  av  
å  væ r e  f ø l e l s e sm ess i g  o g  f ys i sk  b es k yt t a  (Wh el an  & M arv in ,2 01 0 ) .    
O p p l ev in ga  av  å  vær e  t r yg g  h en ge r  s am an  m ed  r e l a s jo n .  T r aum at i s e r t e  
b a r n  f o r b i nd e  o f t e  v aks n e  med  vo nd e  f ø l e l s a r .  D e t t e  f ø re r  t i l  a t  
ev en t ue l l e  n ye  o m so r gs g j ev a r a r  b l i r  s e t t  på  m ed  m is t ank e  ( J ø r gen s en  & 
S t e in ko pf ,2 01 3 ) .  De t  e r  p r es i s e r t  i  mod e r n e  h j e rn e fo r sk i ng  a t  
t r au m at i s e r t e  ba r n  o f t e  h a r  e i t  h yp e r s en s i t i v t  ne r v es ys t em,  de r  
«a l a r m en » gå r  k on s t an t ,  o g  p å  t i d sp unk t  o g  i  s i t u as jo n ar  s om  k an  v er k e  
u f o rs t å e l ege  fo r  d e i  s om  e r  ru nd t  ( J ø rgen s en  & S t e in ko pf , 2 01 3) .  N å r  
a l a rm en  gå r  i  am yg d a l a ,  v i l  b a r n e t  mi s t e  k on t ak t en  m ed  den  t enk an d e  
h j e r n e  so m e r  f o r nuf t i g  o g  r e f l ek t e r an de .  N år  e i t  b a rn  e r  i  d enn e  
s i t u a s j on en  e r  i kk je  læ r in g  o g  u tv ik l in g  av  n ye  å t f e r ds mø ns t re  e i n  
m o g legh e i t  ( J ø r gens en  & S te in ko p f , 201 3 ) .  De t t e  s yn l egg j e r  ko r  v i k t i g  
t i l r e t t e l ag t  om so r g  e r ,  o g  u t fo r d r in gane  f os t e r fo r e l d r e  ha r .  
Fo s t e r fo r e l d r e  m å  i  h øv e  e in  s ån n  s i t ua s jo n  op p t r e  sens i t i v t ,  o g  væ r e  
m erk s am e o g  r e f l ek t e r an d e  p å  e i gn e  reak s j on a r  ( J ø r gens en  & 
S t e in ko pf ,2 01 3 ) .    
5 .1 .2  Behov  for  nye  indre  arbe idsmode l lar   
E g v i l  d r a  f r am d e t  S ch of i e ld  o g  Beek  ( 20 14 )  s k r e iv  om  b a r ns  i n d r e  
a r b e i ds mo de l l a r .  D e i  i n n eh e ld  sæ r l ege  f o rv en tn in ga r  e l l e r  t an k ar  o m e i n  
e r  v e r d t  å  b l i  e l s k a ,  om e i n  e r  k omp e ten t  t i l  å  f å  t i l  t i n g  o g  om  d e t  e r  
an d r e  m enn esk e r  r un d t  s om  v i l  be sk yt t e ,  h j e lp e  o g  væ r e  de r  f o r  e in .   
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Bo w lb y o b s er v e r t e  a t  b a rn s  i n d r e  a r b e id sm od e l l  b l i r  f o rma  i  l øp  av  d e i  
a l l e r  f ø r s t e  l eveå r a ,  o g  a t  d en  g r ad v i s  b l i r  min d r e  f l eks i be l  e t t e rk v a r t  
s om  b a rn e t  b l i r  e ld r e .  D e t  v i l  s e i e  a t  j o  l en gr e  e i t  b a rn  l ev e r  m ed  
s v i k t an d e  om so r g ,  j o  me i r  k r ev j an d e  e r  d e t  f o r  b a r n e t  å  mo d i f i s e re  s in e  
g r u n n l egg j and e  t ank a r  om  s eg  s j ø lv  o g  and r e  ( Scho f i e ld  og  Beek , 20 14 ) .  
Fo s t e r fo r e l d r e  ha r  e i  v i k t i g  o g  u t fo rd ran d e  op p gåv e  m ed  å  t r yg ge  
b a r n e t ,  o g  d e t t e  k an  t a  l an g  t i d .  Scho f i e l d  o g  Beek  (2 01 4)  sk r i v  a t  
b a r n e t  v i l  t r en ge  man ge  e r f a r in ga r  m ed  å  b l i  s e t t  o g  r espo n de r t  av  
o ms o r gs f u l l e  v aks n e ,  fø r  d e t  k an  f a t t a s t  h åp  om  a t  f os t e r fami l i en  e r  d e r  
f o r  h an /h o .  Den  in d r e  a rb e ids mo d e l l en  v i l  b l an t  an n a  b es t å  av  t ank a r  
o m e i n  e r  v e rd t  å  e l sk e .  E i t  b a rn  s om  h a r  v ok s e  op p  i  e i t  b e l as t a  mi l jø  
m ed  fo r e l d r e  som  ik k j e  h a r  vo r e  t i l s t ad e  em os j on e l t ,  v i l  d e t  b a r n e  f ø l e  
s eg  e l sk a?    
S cho f i e l d  o g  Beek  ( 2 01 4 )  sk r i v  a t  o m f o s t e r fo r e l d r e  k an  g j e  v ed va r and e  
s tø t t e  o g  god  o msor g ,  e r  p os i t i v  en d r in g  av  b a rn e t s  i n d r e  
a r b e i ds mo de l l a r  mog l eg  g j enn om  h e i l e  u n gdom s t i d a .  Ba rns  å t f e rd  b l i r  
o r gan i s e r t  r un d t  d e i  fo rv en t n in gan e  d e i  h a r  t i l  s eg  s jø lv  og  an d r e .  D ess e  
f o r v en t in gan e  v i l  ve r k e  in n  p å  ko r l e i s  d e i  m øt e r  and r e  o g  k o r l e i s  and r e  
f ø r ehe ld e  s eg  t i l  d e i .  S ånn  b l i r  d e t  e t ab l e r t  po s i t i v e  o g  n ega t iv e  s i r k l a r  
av  fo s t e rk n in g .  T i l  d øm es  v i l  e i t  b a rn  s om  fø l e r  s eg  v e l  og  t r yg g  p å  s eg  
s jø l v ,  o g  so m v en t a r  a t  an d r e  v i l  væ r e  v enn l ege  o g  v a rm e ,  mø ta  
j am n al d r a  p å  m åt a r  so m s i gn a l i s e re r  «D e  k an  l e ik e  m ed  m eg .  E g  v i l  
v æ re  e i n  go d  v en n ».  D ess e  s i gna l a  v i l  au k e  s an ns yn e t  fo r  p os i t i v  
r e s po ns .  M en  p å  d en  an d r e  s id a  fo r  e i t  b a rn  s om h a r  l åge  t a nk a r  om  s eg  
s jø l v  o g  fo r v en t a r  av v i s in g  t r u l i g  s i gna l i s e re r  «E g  t r en ge r  i k k j e  b l i r  
v enn  m ed  d yk k ,  o g  eg  yn s k j e  i k k j e  d e t».  Ba r n e t  f r yk t a r  nega t iv  r esp on s ,  
o g  v i l  t r u l i g  b l i  avv i s t .  D e t t e  fø r e r  t i l  a t  b a r n e t  f å r  b ek r e f t a  s i n  i nd r e  
a r b e i ds mo de l l  av  å  v æ re  l i t e  v e r d t ,  o g  a t  i n gen  v i l  væ r e  de r  f o r  d eg .  
P os i t i v e  i nd r e  a rb e i ds mo de l l a r  v i l  k unn e  h and te r e  e in  v i s s  g r ad  av  
av v i s in g .  N ega t i v e  a r b e i ds mo de l l a r  h a r  e i n  t en d ens  t i l  å  s j å  f i en ds kap  i  
s jø l v  n ø yt r a l  å t f e r d .  Fos t e r fo r e l d r e  m å  h j e l p e  b a rn  t i l  å  mo d i f i s e re  s in e  
n ega t i v e  f o r v en t in ga r  t i l  s eg  s jø l v  o g  an d r e ,  o g  d e t t e  k r ev  
t i l g j en ge l egh e i t  o g  r e s po ns  so m e r  s ens i t i v  s jø lv  o m ba r ne t s  å t f e rd  g j e r  
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u t r yk k  f o r  å  væ r e  av v i s an d e  o g  f i en d t l eg .  D e t t e  e r  e i  v ansk e l eg  o pp gåv e  
f o r  f os t e r f o r e ld r e ,  o g  eg  v i l  k om me  næ rm ar e  in np å  d e t t e  s e i na r e .   
5 .1 .3  Affektregu ler ing  
S om eg  h a r  nemnt  t i d l i ga r e  s v a ra r  h j e rn ens  u tv i k l i n g  t i l  ba r n e t  s in  
f ys i s k e ,  s os i a l e  o g  em os j on e l l e  u t v ik l in g .  F yr b ø t a r en  jo bb a r  i  
h j e r n es t amm en  o g  m id t h j e rn en ,  o g  sø rg j e r  fo r  a t  v i  l ev e r .  D e t t e  e r  d en  
d e l en  av  h j e rn en  som  fø rs t  u tv ik l a s t ,  t r o n gen  t i l  å  o v e r l ev e  (K i l l èn ,  
2 0 09 ) .  De i  d e l an e  av  h j e r n en  s om  u t v ik l as t  s i s t  e r  de t  l imb i s k e  s ys t em,  
s om  er  i nv o l ve r t  i  r egu l e r i n g  av  f ø l e l sa r ,  o g  ko r t eks  s om e r  i nv o l v er t  i  
ab s t r ak t  o g  k on kr e t  t en k in g  ( Ki l l èn ,2 00 9 ) .   E i n  av  de i  mes t  o m f a t t and e  
k o ns ek v en s an e  av  t i d l i g  om so r gss v i k t  e r  b a r n as  m an g l ande  evn e  t i l  å  
r egu l e r e  i n t ens i t e t  i  u l i k e  fø l e l s a r  ( H ar t ,2 01 1) .  I  h ø v e  t i l k n yt n in gs t eo r i  
h a r  om so r gs g j ev a r  s i  evn e  t i l  å  t o l k e  ba r n e t  s in e  s i gn a l  og  r e s po nd e r e  
s ens i t i v t  p å  b a r n e t  s in e  s i gn a l  e i n  av gje r an de  b e t yd i n g  f o r  b a rn e t  s i  
t i l k n yt n i n g  o g  u t v ik l i n g  ( Ki l l èn ,2 01 0 ) .  Sm å  b a r n  ha r  i  u tgan gs p un k t e t  
i kk j e  m o g legh e i t a  t i l  å  r egu l e r e  s i n e  fø l e l s a r ,  a f fek t r egu le r in g  e r  læ r t ,  
i kk j e  m edf ød t  ( J ø rgen s en  o g  S t e i nk opf , 20 13 ) .  
S t eph en  P o r ge  ( r e f .  i  H a r t  &  S ch war t z ,  2 00 8 ,  s . 20 9 )  sk r i v  a t  om  
n e r v es ys t em e t  ov e r  l en gr e  t i d  u t s e t t a s t  f o r  s t r es s ,  o g  d e t  f i n s t  i n gen  
v ega r  u t ,  d å  v i l  n e rv e s ys t em et  v i l  av  seg  s jø l v  gå  in n  i  e i t  fo r  l av t  
a r o us a l  n iv å .  D e t t e  e r  e in  b e sk yt t e l s es t r a t eg i  f o r  ba r n e t  (H a r t  &  
S chw ar t z ,2 00 8) .  Ba r n e t  v e i t  i k k j e  kv a  d e t  sk a l  g j e r e ,  o g  f r ys e r  f a s t .  N å r  
d e t t e  sk j e r  e r  i kk je  b a rn e t  i  t o l e r ans ev i nd au ge t ,  no ko  s om v i l  s e i  a t  
b a r n e t  i k k j e  t i l g j enge l eg  f o r  l ær in g ,  og  u tv ik l in g .  Ba rn e t  h a r  h e l l e r  
i kk je  m o g legh e i t a  t i l  å  h an d t e r e  e i ge t  s t r e s s ,  d e t t e  m å  b arn e t  h a  h j e l p  
t i l  å  r egu l e r e .  I  d e t  au geb l i kk e t  ba r n e t  gå r  i n n  i  f r ys t e  t i l s t an d ,  t ap a r  
d e i  k ap as i t e t  t i l  å  bea r b e i d e  i n fo rm as jo n  f r å  b åd e  d en  eks t e rn e  o g  e i gen  
i nd r e  v e rd .  D en n e  t i l s t and en  e r  o f t e  å  s j å  ho s  ba r n  med  e i t  
d e so r gan i s e r t  t i l knyt n i n gsm øn s t e r  ( H ar t  & Sch w ar t z , 20 08) .  E i t  b a rn  
s om  h a r  op p l evd  t i d l ege  t r aum e  h a r  i kk j e  t i l gan g  p å  k omp l ek se  
f o r sv a rsm ek an i sm ar .  Di s t ans e r i n g ,  d e r  b a rn e t  en t en  i s o l e ra  s eg  f r å  
o mv e rd a  e l l e r  i n n gå r  i  e i n  k amp / f lu k t - å t f e r d  e r  i  d en  fo rb in d e l s e  e in  
o v e r l ev e l s em ekan i sm e ,  d e r  fo rm ål e t  e r  å  h and te r e  t r aum a t i sk e  
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s i t u a s j on a r  ( H a r t  &  S ch w ar t z , 20 08 ) .  E i t  ba r n  som  ha r  n yt t a  s eg  av  
d enn e  m åt en  å  h an d t e r e  t r aum at i s ke  o pp l ev i n ga r ,  v i l  i  e t t e r t i d  n yt t e  s eg  
av  d enn e  f o rm  f o r  d i s t ans e r i n g  i  mo t  e i t  b r ed t  sp ek t e r  av  d ag l ege  
s t r e s s f ak to r a r  ( H ar t  &  S ch w ar t z , 20 08 ) .  Fos t e r ba r n  som  nyt t a r  s eg  av  
d e ss e  s t r a t eg i an e  t r en g  b l an t  ann a  h j e lp  t i l  r egu l e r i n g  av  f ø l e l s a r ,  o g  
f o r  a t  f os t e r fo r e l d re  sk a l  ku nn e  h j e l p e  m ed  d e t t e  m å  d e i  og  f o r s t å  
b a r n e t .  De t  k an  b y p å  u t f o rd r i n ga r ,  o g  n ok on  av  d es s e  u t fo r d r i n gan e  v i l  
b l i  n em nd  i  n es t e  de l  av  o pp gåv a .    
5 .2  Fosterforeldres  utfordringar  
5 .2 .1  Å s tå  i  s i tuas jonen  
Fo s t e r fo r e l d r e  kan  m øt e  m an ge  o g  f o r sk j e l l ege  u t fo rd r in ga r  i l ag  m ed  e i t  
f o s t e rb a rn .  I  d e s s e  s i t u a s j on an e  e r  de t  v ik t i g  å  væ r e  o g  s t å  i  s i t u as j on en  
m e d  fo s t e rb a r n .  For  å  fo rk l a r e  k v a  eg  m ei n a  m ed  d e t t e  v i l  eg  gå  u t  i f r å  
n o ko  k a l l a  C i r c l e  Of  S ecu r i t y ,  o g  k a l l a  t r ygg l e i ks i rk e l en .  E g  v i l  fø r s t  
g j e  e i  k o r t  sk i ld r ing  av  t r yg g l e ik s i rk e l en .   
 
( I l l u s t r a s j o n  h e n t a  f r å :  h t t p : / / u n g - d o m . n o / i m g / t r y g g h e t s s i r k e l e n . p n g ) .  
T r yg g l e i ks s i rk e l en  e r  e i  v i s ua l e r in g  av  b a rn e t s  b eh ov  fo r  å  sø k e  u t  f r å  
f o r e l d ra  fo r  å   u t f o r s k e  om giv n ad ene  (ø v e rs t e  d e l  av  s i r ke l ) ,  o g  sø k e  t i l  
f o r e l d ra  n å r  t i l k n yt n in gs b eh ov e t  e r  u t lø ys t  ( n ed e rs t e  d e l  av  s i r k e l en ) .   
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M en f o r  e i t  fo s t e rba r n e t  m ed  t i l k n yt n i n gs v an sk a r  v i l  de t  k j en n e  beho v e t  
i  n ed er s t e  d e l  av  s i r k e l en ,  o g  v i l  d e t  sø k j e  f os t e r f o re ld r a?  D e t  e r  v ik t i g  
a t  f os t e r f o re ld r a  f o r s t å r  s i r k e l en  o g  kva  so m sk j e r  n å r  d e i  i k k j e  e r  
t i l g j en ge l eg  t i l  å  mø t e  b a r n as  b eho v .  Ba r n  m ed  de so r gan i s e r t  
t i l k n yt n i n gss t i l  h a r  so m n emn t  i  t eo r ikap i t e l l e t  i kk j e  no ko  f a s t  mø ns t e r ,  
o g  e r  u t e  av  s t and  t i l  hand t e r e  s in  eks t r em e  t i l kn yt n in gs r e l a t e r t e  an gs t .  
Ba r n  m ed  denn e  t i l k n yt n in gss t i l en  e r  u l i ke  m ed  oms yn  t i l  k o r  l an g  t i d  
d e t  t ek e  d e i  å  f i n n e  f r am  t i l  e i t  fu n ge ran d e  s ams p e l s mø ns t e r  ov an fo r  
o ms o r gs p e rs on a r  (K i l l èn ,  2 00 9 ) .   
V ed  e in  k v a r  p l as se r i n g  i  f o s t e r he im  e r  h åp e t  a t  b a rn e t s  au t om at i s e r t e  
t ank e - ,  fø l e l s es -  o g  å t f e r dsm øn s t r e  med  t i d a  v i l  en d r as t  t i l  s un n ar e  
f ø l e s es -  o g  r e l as jon sm øn s t r e  i  d e t  n ye  om so r gsm i l j øe t  (Wh e lan  & 
M ar v in ,  20 10 ) .  M en  kv a  e r  f os t e r f o r e ld r a s  ro l l e  f o r  a t  b id r a  t i l  en d r i n g?  
S ens i t i v i t e t ,  i nn s i k t  o g  em os jo n e l l  s t ø t t e .  T i lk n yt n i n gs t eo r i  g j e r  u t r yk k  
f o r  a t  d e t  å  b l i  mø t t  m ed  s ens i t i v ,  k ons i s t en t  o g  p å l i t e l eg  om so r g  kan  
m od i f i s e r e  b a r ns  t i d l i ga r e  f o rv en t i n gar  t i l  s eg  s jø l v  o g  an d r e .  D e t  e r  e i n  
av  g r un n an e  t i l  a t  op p gåv a  t i l  n ye  o mso r gs g j ev a r a r ,  i  d e t t e  t i l f e l l e  
f o s t e r fo r e l d r e  e r  s å  s en t r a l .  D e i  m å  gå  in n  i  no ko  m ei r  enn  e i  v an l eg  
o ms o r gs  o pp gåv e .  D e i  m å  ku nn e  g j e  t r ygg  b a s eom so r g .  Fo r  a t  b a rn e t  
s k a l  b l i  h ju lp e t  t i l  å  mo d i f i s e r e  s i n e  mes t  g r un n l egg j and e  t ank a r  om  s eg  
s jø l v  o g  an d r e  ( i nd r e  a rb e ids mo d e l l )  m å  d e i  t i l b y b a r n e t  sv ær t  r e f l ek t e r t  
o g  t e r ap eu t i s k  omso r g  (S cho f i e l d  o g  Beek ,  2 01 4) .  Fos t e r f o r e l d r e  m å  
k u nn e  iv a r e t a  b a rne t  p å  m åt a r  som  v i sa r  b a r n e t  a t  d e i  e r  t i l  å  s t o l e  p å ,  
a t  d e i  b åd e  f ys i s k  og  p s yk i s k  e r  t i l s t ade  f o r  ba r n e t ,  o g  a t  d e i  f an ga r  op p  
o g  sv a r a r  ko ns i s t en t  p å  b a rn e t s  b eh ov .  U t f o rd r i n ga r  k an  væ r e  b a rn e t s  
u tv ik l a  b e sk yt t e l s es s t r a t eg i a r .  So m  eg  n em nt e  i  d e lk ap i t t e l e t  o m 
o ms o r gs sv ik t  u tv ik l a r  b a rn e t  s t r a t eg i a r  f o r  å  b es k yt t e  s eg  mo t  
r i s ik o f ak t o ra r  i  h e im en .  D ess e  b es k yt t e l se s s t r a t eg i an e  m å  f os t e r f o r e ld r a  
f o r s t å ,  o g  i  t i l egg  t i l p as s e  s in e  t i l næ rm in ga r  t i l  b a r n e t  s ån n  a t  ba r n e t  
o p p l ev e r  om so r ga  de i  g j e r  s om ko mf o r t ab e l  o g  ak s ep t e r and e ,  h e l l e r  enn  
u n de rm in e r an d e  e l l e r  t r u an d e  (S ch o f i e l d  o g  Beek ,  20 14 ) .  D en  
r e l as jo nen  so m u tv ik l a r  s eg  me l l om b ar n  o g  f os t e r fo r e l d re  k an  g j e  
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b a r n e t  e in  t r ygg  b a s e  d e t  ha r  mo g l eghe i t a  å  u t fo r sk e ,  o g  u tv ik l e  s eg  
i f r å .   
U t fo r d r in ga r  fo r  f os t e r f o re ld r e  e r  k omp l ek s ,  e i t  m å l  e r  å  en d r e  ba r n as  
f o r v e tn in ga r  t i l  v aks n e .  De t  å  g j e r e  b a r n a  t r ygge  p å  a t  i  den n e  f am i l i en  
k an  b a rn  s t o l e  p å  a t  d e i  v aks n e  t ek e  va r e  på  d e i  o g  mø t a  b eho v a  d e i r a .  
Fø r s t  m å  so m nemnt  o v er  fo s t e r fo r e ld ra  f o r s t å  d e i  fo rv i r ran d e  s i gn a l a  
o g  b ods k ap a  b a rn a  k an  s en d e .  S ch of i e ld  o g  Beek  ( 20 14 )  sk r iv  a t  
g j en nom  o r d  o g  å t fe r d  k an  ba r n  f o r mid l e  «E g  t r en ge r  d eg  ik k j e ,  eg  v i l  
p a s s e  p å  m eg  s j ø l v»,  e l l e r  «E g  t r en ge r  d e t  h e i l e  t i d a ,  m en  d u  v i l  a ld r i  
k u nn e  g j e  m eg  d e t  eg  h a r  b eh o v  fo r »,  e l l e r  «E g  b e r r e  h and t e r e  an gs t en  
m in  n å r  eg  ko n t ro l l e r e r  d eg ,  o g  a l t  som  s k j e r  i  h us e t ».  E g  o p p l ev e r  a t  
h e r  e r  d e t  v ik t i ge  fo r  fo s t e r f o r e ld r e  og  m in ne  s eg  s j ø lv  på  kv a  b a rn e t  
v e r k e l eg  t r en ge  i  s i t u as j on en .  Kv a  t r enge  b a r ne t ?  Kv a  t r eng  b a r n e t  a t  eg  
g j e r e  n o?   (S ch of i e l d  &  Beek ,  2 01 4) .  
M ed  d e t t e  i  t an k ane  k an  fo s t e r f o r e ld re  b eg yn n e  å  b e t r e  f an ge  op p  
b a r n e t s  b eho v  o g  s ign a l ,  o g  d e r e t t e r  g r i p e  a l l e  m o g l eghe i t e r  t i l  å  g j e r e  
o g  s e i  t i n g  s om v i l  b eg yn n e  å  end r e  b a r n e t s  f o rv en t in ga r  t i l  s eg  s j ø lv  o g  
an d r e .  D e t t e  v i l  s e i  a t  fo s t e r fo r e l d r e  g j e r  v e rb a l e  o g  ik k je  v e rb a l e  
b o dsk ap  om  a t  d e i  e r  t i l g j en ge l eg  (S ch o f i e l d  o g  Beek ,  20 1 4) .  
Fo s t e r fo r e l d r e  kan  o g  f in n e  m åt a r  å  fo r mi d l e  b ods k ap  p å  s om  er  
ak s ep t ab l e  o g  kom fo r t ab l e  f o r  b a r n e t ,  o g  e t t e r  kv e r t  v i t e  b e t r e  n å r  d e t  
e r  r i k t i g  å  gå  t e t t  på  b a rn e t ,  o g  n å r  d e t  e r  r i k t i g  å  v en t e  på  a t  ba r n e t  
t ek e  i n i t i a t i v .  Fo s t e r f o r e ld r e  f å r  o g  mo gl egh e i t en  t i l  å  auk e  s in  
k om p et an s e  t i l  å  d an n e  f l eks ib l e  t eo r i a r  om  k v a  s om  rø r a r  s eg  i  b a rn e t ,  
f o r  eks emp el  k v a  so m t r i gga r  b a r ne t s  k o nk r e t e  å t f e r d ,  om d e t  e r  
f o r å r s ak a  av  t i d l i ga r e  vo nd e  e r f a r i n ga r  e l l e r  e i n  d å r l i g  d ag  i  b a r neh agen  
( S ch o f i e l d  &  Beek ,  2 01 4) .  E g  o pp l ev e  a t  d e t t e  e r  v e l d i g  v ik t i g ,  d e t  å  
f o r s t å  å t f e rd a  t i l  b a r n e t  i  d en  o g  d en  s i t u as j on en .  De t t e  f ø r a r  t i l  a t  
f o s t e r fo r e l d r e  k an  p r øv e  u t  u l i ke  t i l næ rm in ga r ,  o g  d e r e t t e r  s j å  mo g l ege  
f o r and r i n ga r  e t t e r kv e r t  s t eg  s om t ak as t .   
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5 .2 .2  Avvi s ing  og  k jær le ik  
I  d e t t e  d e l k ap i t t e l e t  v i l  eg  sn akk e  om  u t fo rd r in ga r  fo r  f os t e r fo r e l d re  i  
h ø ve  av v i s in g  o g  k jæ r l e ik .  M an ge  fo s t e r b a rn  h a r  o pp l evd  å  i k k j e  b l i  
s e t t  o g  i v a r e t a t t  o g  h a r  u t v ik l a  n ega t iv e  fø r es t i l l i n ga r  om  s eg  s jø lv  o g  
v e r d en ,  v i s a r  t i l  i nd r e  a r b e i dsm od e l l .  D ess e  fø r es t i l l i n gan e  k an  f ø r e  t i l  
a t  b a rn e t  i kk j e  s øka r  oms o r gsp e rs on  fo r  t rø s t ,  o g  h e l l e r  i k k j e  yn s k j e  å  
d e l e  g l ed e  ( J aco bs en  & H ans en ,  2 01 0 ) .  K v a  u t fo r d r in ga r  g j e r  d e t t e  
f o s t e r fo r e l d r e?  N å r  b a rn e t  av v i s a r  f o r sø k  p å  t rø ys t ,  o g  k jæ r l e i k?   
E i t  b a rn  s om  ik k j e  t a r  im ot  t r ø ys t  e l l e r  v i sa r  a t  d e t  h a r  vo n d t ,  k an  g j e  
u t r yk k  av  a t  d e t  e r  e i t  s j ø l vs t en d i g  l i t e  b a rn  ( J aco bs en  & H ans en ,  
2 0 10 ) .  M en  e r  d e t t e  t i l f e l l e?  J acobs en  & H an s en  (2 01 0)  se i e r  a t  
s jø l vs t en d i gh e t  k an  f o rv eks l a s t  med  u t r yggh e i t  h os  b a rn e t .   
V i da r e  s k r iv  d e i  a t  f o s t e r fo r e l d r e  s om h a r  ev na  t i l  å  fo r s t å  a t  ba r n e t  
i kk je  av v i se r ,  men  a t  s i gn a la  b a r n e t  s en d e r  u t  h e l l e r  e r  e in  de l  av  e i t  
n a tu r l eg  r eak s jo nsm øn s t e r ,  e r  l an gt  på  v eg  t i l  å  l u kk as t  i  s i n e  
t i l n ær min gs m åt a r  ( J acob s en  o g  H an sen ,  2 01 0) .  D e t t e  v i se r  ko r  v i k t i g  
d e t  e r  å  fo r s t å  fo s t e r b a rn e t  s i t t  r eaks jo ns mø ns t e r  s om eg  s n ak k a  om  i  
f ø r r e  pu nk t ,  «Å  s t å  i  s i t u as j on en ».   
Wh e lan  o g  M ar v in  ( 2 01 0 )  sk r i v  a t  s aman l ik n a  m ed  b a rn  so m f å r  
t i l s t r ekk e l i g  god  no k  om so r g  v i s a r  mi s h an d l and e  b a rn  man ge  
f o r sk j e l l ege  å t fe r d  o g  in t e r aks j on sm øns t r e  o v an f o r  s in e  
o ms o r gs p e rs on a r .  Ba r n  s om  h a r  vo r e  u t s e t t  fo r  o ms or gs sv ik t  o g/ e l l e r  
o v e r g r ep  h a r  g j e r ne  e i t  u t r yg t  o g  d es o rgan i se r t  s amh and l in gs mø ns t e r  
m ed  s in e  o ms or gs pe r s on a r .  S am an l i kna  m ed  j am na ld r a  som  h a r  t r yg g  
t i l k n yt n i n g  v i s a r  mi sh and l a  b a rn  o f t e  f å  t e ik n  p å  ev n e  t i l  s am r egu l e r i n g  
( d e t  v i l  s e i e  evn a  t i l  å  b r u ke  o ms or gs pe r s on a r  i  s i t ua s j on ar  d e r  
r egu l e r in g  av  f ø l e l s a r  o g  å t f e rd  e r  nød v en d i g ) ,  r yt m ar  f o r  t r øs t  o g  
s jø l v ko n t r o l l  e l l e r  h ens ik t sm es s i g  r e l as jo ns å t f e rd .  Ba r n a  s end e r  g j e r ne  
m an ge  f l e i r e  v i l l edan e  s i gn a l  om s i n e  em os j on e l l e  t i l s t and a r  o g  m yk j e  
m in dr e  d i r ek t e  s i gna l  om  s in e  b eh ov  en n  s i n e  t r yg ge ,  i k k je  mi s h an d l a  
j am n al d r a .  Ut r yg ge  b a rn  s end a r  u fo rs kyl d t  fæ r r e  s i gn a l  om  s i n e  
u mi dd e l b ar e  em os jo n e l l e  o g  r e l a s jo n e l l e  b eho v  (W h e l an  & M arv in ,  
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2 0 10 ) .  E g  s e r  d i fo r  a t  d e t  k an  o pp lev as t  v an sk e l eg  fo r  fos t e r f o re ld r e  o g  
t o l ke  b a r n e t  s i ne  beh ov  n å r  s i gn a l a  k an  v æ re  f å  o g  d es o rgan i se r t e .  D e t t e  
b ek r e f t a r  Wh el an  & M arv in  (2 01 0)  so m sk r i v  a t  u t fo rd r i n ga r  f o r  
f o s t e r fo r e l d r e  e r  å  v æ re  h os  b a r ne t  o g  r i  av  d e i  å t f e r ds mes s i ge  o g  
em os j on e l l e  s to r man e ,  s ån n  a t  e i n  kan  læ r e  s eg  å  t yd e  b a rn e t s  å t fe r d  o g  
f ø l e l s a r .   
S pø rs m ål e t  e r ,  ko r l e i s  b l i  h os  b a rn e t  nå r  b a r n e t  i k k j e  sø k je r  d eg?  Bar n  
m ed  t r yg g  t i l kn yt n in g  h a r  t i l t r u  t i l  s eg  s j ø l v  o g  and r e ,  d e t  næ rm ar  s eg  
f o r  å  f å  h j e l p  o g  t rø ys t ,  o g  e r  t r ygg  p å  d e t  å  b l i  i v a r e t a t t  ( Bu nk ho l d t  & 
S and bæk ,  20 08 ) .  Ba r n  m ed  u t r yg g  t i l kn yt n i n g ,  m e i r  p r es i s  d e so r gan i s e r t  
t i l k n yt n i n g  h a r  s om n em nd  t i d l i ga r e  i kk j e  e i t  f a s t  m øn s t e r ,  o g  v i r r a r  
o f t e  ru nd t  u t an  fu l l f ø r t e  h and l in gsm øns t e r .  Ba r n a  k an  f o r  ek s emp e l  
n æ rm e s eg ,  s to pp e  o p p  o g  «f r ys e  f a s t » .  D e i  v i s e  f r yk t  o g  f o r v i r r in g .  
D e t t e  e r  fo rd i  e r f a r i n gan e  m ed  f o r e ld re  e r  p r ega  av  u fø r es e t t e  h en d in ga r  
( Bu n kh o ld t ,  2 01 0) .   
S om eg  sn akk a  om  i  k ap i t e l l e t  om  «D e n  fø l s am e  h j e r ne » b l i r  e r f a r in ga r  
o g  mi nn e r ,  god e  e l l e r  vo nd e ,  l ag r a .  Om  e i t  b a rn  t i d l i ga r e  i k k j e  h a r  
o p p l ev d  r es po ns  n å r  d e t  h a r  op p l ev d  u t r yg gh e i t  o g  f a r e ,  kv i fo r  sk a l  de t  
f o r v en t e  o g  f å  d e t  av  n ye  o m so r gsp e rso n a r?  E t t e r  å  h a  l e s t  o m 
f o s t e r fo r e l d r e ,  f o r s t å r  eg  a t  de i  v i l  h j e l p e  b a r n e t  o g  s ø r g j e  f o r  a t  
f o s t e rh e i m en  e r  t r ygg ,  f o r u t s i gb ar  o g  re s po nd e r an d e .  E g  op p l ev e  a t  fo r  
b a r n e t  k an  d e t t e  v e r k e  s k r emm an d e ,  f o r d i  de t  i k k j e  h a r  o pp l ev d  d en ne  
t r yg gh e t e n  o g  ik k j e  mi ns t  fo ru t s i gb a r he i t a .  D en  i nd r e  a r be i dsm od e l l en  
t i l  b a rn e t  t r en g  t i d ,  h j e rn en  o g  e r f a r i nga r  t r en g  t i d .  Fo r  e i t  l i t e  b a rn  
av h en ge r  e i  f o r an d r i n g  av  a t  d e t  b l i r  g jo r t  n ye  e r f a r in ga r  m ed  t r yg ge  
m enn es k e  i  d a g - t i l -d ag  op p l ev in ga r  ( Bu n kh o ld t  &  S an db æk ,  2 00 8 ,  s .  
6 4 ) .  De t t e  s e r  eg  på  so m e i  u t f o rd r i n g  f o r  fo s t e r fo r e l d r e  f o r d i  d e t  v i l  t a  
t i d ,  o g  e in  m å  f ø l g j e  b a rn e t  s om eg  h a r  n em nt  i  f ø r r e  d e l kap i t t e l .  D e t  
k an  væ r e  v an sk e l eg  å  g j e  oms o r g  t i l  e i t  b a rn  s om  i kk j e  t ek  i  m o t  d e t .  P å  
b ak gr un n  av  d e t  eg  h a r  s yn t  f r am  i  h øv e  l i t t e r a tu r  v i l  eg  h e l l e r  s e i  a t  
b a r n e t  i k k j e  v e i t  ko r l e i s  d e t  s k a l  f o rho ld e  s eg  t i l  n y t r yg g  o ms o r g .   
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5 .2 .3  Hje lpeapperat   
I  d e t  s i s t e  pu nk te t  p å  k v a  u t fo r d r in ga r  f os t e r f o r e ld r e  s t å r  o van fo r  h a r  eg  
v a l t  å  s k r iv e  o m h je l p eapp e r a t e t .  M ed  d e t t e  m ei n a  eg  d e i  so m sk a l  
f ø l g j e  o pp  fo s t e r f am i l i e .  Ba rn ev e rns ped ago g  A nn e -M al in  G r an e r ud  h a r  
s k r ev e  e in  a r t i k k e l  b a s e r t  p å  e i n  kv a l i t a t i v  s t ud i e  o m ko r l e i s  
f o s t e r fo r e l d r e  o pp lev e r  a t  r e l a s jo n en  m el lo m de i  o g  p l a s s e r t e  b a rn  
u tv ik l a s t .  G ran ru d  ( 2 01 4 )  v i l l e  s e t t e  fo k us  p å  u l i k e  f ak to r a r  s om  k an  
f r emm e,  e l l e r  ev en tu e l t  h emm e  e i n  r e l a s jo ns u tv ik l in g .  D e t  eg  s yn as t  v a r  
r e l ev an t  m ed  d enn e  a r t i k k e l en  v a r  f os t e r f o r e ld r en es  s yn  o g  m ei n i n ga r  
o m p ro f es jo ne l l  opp f ø l g in g .   
Fo s t e r fo r e l d r a  i  Gran r ud s  (2 01 4 )  s tu d ie  t r akk  f r am a t  PR ID E -
o p p læ r i n ga  ga  n yt t i g  k u nns k ap  t i l  b ru k  e t t e r  p l as s e r in g ,  men  a t  
o p p læ r i n ga  o g  va r  e i n  v ik t i g  de l  av  fø r eb u in ga  t i l  å  b l i  e in  fo s t e rh e i m.  
Fo s t e r fo r e l d r a  s e i e r  a t  d e i  f ek k  s t o r  fo r s t å i n g  o g  r e f l ek t e r e  i  s t o r  g r ad  
o m s i n  e i gen  p a r t ne r s - ,  s å  v e l  s om  fos t e r b a rn e t  s in  s i t u a s jo n  o g  
f u n ge r i n g  (G r anr ud ,  20 14 ) .  I  t i l egg  b l e i  v i k t i ghe t en  av  BU P ( Ba r ne -  o g  
u n gd oms ps yk i a t r i sk  po l ik l in i kk  p r e s i se r t .   BU P kan  h j e l pe  b a rn  m ed  
n ev ro l o g i s k e ,  emo s j on e l l e  o g  s os i a l e  be l as tn in ga r  m ed  u t red n i n g ,  
b eh an d l i n g  o g  r e t t l e i i n g .  Ba r n ev e rn s t en es t a  k an  h env i s e  e i t  ba r n  d i r ek t e  
t i l  BUP  (Su nd t ,  2 01 1 ,  s .  45 4 ) .  Fo s t e r fo r e l d r a  i  G ran ru ds  ( 2 01 4 )  s tu d i e  
v i s t e  t i l  u l i k e  op p lev in ga r  m ed  ba r n e t  k o r  r eaks jo n en  b a rn e t  v i s t e  s to d  i  
s t e r k  ko n t r as t  t i l  kv a  r eaks jo n  f os t e r fo r e l d r a  h ad de  v en ta  i  s i t u as j on en .  
Å t f e rd  o g  hend in ga r  p as sa  i kk je  s aman ,  o g  f os t e r f o r e ld r a  u t r yk t e  a t  d e i  
f ø l t e  d e i  ko m t i l  k o r t  n å r  d e i  sk u l l e  fo r k l a r e  o g  i  v a r t a  b a r n e t  p å  e i n  
go d  m åt e  (G r anr ud ,  2 01 4) .  Al l e  f em  f os t e r f o re ld r a  so m d e l to k  i  s tu d i e  
t r ek k e r  BUP  f r am so m e i n  s am arb e i dsp a r t n a r  som  b id r o g  t i l  a t  d e i  
k u nn e  iv a r e t a  b a rne t  p å  e in  fo r s v ar l eg  o g  go d  m åt e .  Fos t e r f o r e ld r a  t r ak k  
o g  k or  v ik t i g  d e t  e r  a t  BUP  t i l b yr  r e t t l e i i n g  t i l  ko r l e i s  d e i  sk u l l e  m øt e  
ak ku r a t  d e i r a  fos t e r b a r n  ( Gr an ru d ,  2 01 4 ) .  Ku nns k ap en  de i  f ekk  g j en nom  
b a r n e t  s i  b eh and l ing  p å  BUP,  o g  op p fø l g i n ga  BU P ga  fo s t e r f o r e ld r a  v a r  
av  s to r  v e rd i  fo r  h e i mes i t u as jo nen  i  f os t e r h e im en  ( G ran rud ,  2 01 4) .  
Fo s t e r fo r e l d r a  t r akk  o g  f r am  r e t t l e i i ng  av  s aks b eh an d l a r .  D e i  fø l t e  
s aks b eh and l a r  v a r  t i l g j en ge l eg ,  o g  a t  de i  i k k j e  v a r  a l e in e  o m op p gåv a  
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d e r som  d e i  ga  u t r yk k  f o r  a t  d e i  t r en g te  s t ø t t e  e l l e r  s amt a l e  ( G r an r ud ,  
2 0 14 ) .  Dess e  p os i t i v e  e r f a r i n gan e  b e l ys a r  v i k t i gh e t en  av  o p pf ø l g in g ,  
s tø t t e  o g  h j e lp .  Fos t e r fo r e l d re  t e k e  på  s eg  e i  u t fo rd r and e  o p p gåv e ,  o g  
p å  b ak gr un n  av  G ran d ru d  s i n  s tu d i e  s e r  e i n  s am an h en gen  m el lo m 
o p pf ø l g in g  o g  u tv ik l i n g  i  f o s t e r he im en .  D e t t e  v i s a r  k o r  v i k t i g  d e t  e r  a t  
f o s t e r fo r e l d r e  få r  den  r e t t l e i i n g  o g  o pp f ø l g in g  e in  t r en g .  D e t t e  b ek r e f t a r  
Bu n kh o l d t  o g  S an db æk ,  20 08 ) .  U an se t t  k v a  s l ags  f os t e rh e i m e i n  e r ,  
t r en g  f os t e r f ami l i a r  r e t t l e i i n g  o g  s t ø t t e .  M yk j e  av  m o gl egh e i t a  t i l  å  
l yk k as t  m ed  e i  fos t e r h e i ms p l as se r in g  av h en ge r  av  d e t  ( Bu n kh o ld t  o g  
S and bæk ,  20 08 ) .  I  p l as se r in ga r  e t t e r  ba r n eve r ns l o va  § 4 -12  e r  d e t  
b a r n ev e rn s t en es t a  so m h ar  den  f o rm el l e  om so r ga ,  o g  fo s t e r f o r e l d r e  
u tø v e  d en  d ag l ege  o ms o r ga  p å  v egn e  av  ba r n ev e rn s t en es t a .  
Ba r n ev er ns t en es t a  h a r  e i t  ans v a r  fo r  op p fø l g i n g ,  s t ø t t e  og  k o n t ro l l  v ed  
p l as se r in g  e t t e r  § 4 -1 2  (S un d t ,  20 11 , s .24 5 ) .  De i  f l e s t e  f os t e r f o r e ld r e  v i l  
d en  f ø r s t e  t i d a  komm e  o pp  i  s i t u as jo nar  so m e r  n ye  f o r  d e i ,  o g  s om  d e i  
i kk je  h a r  s e t t  fø r e  s eg  (S un d t ,  20 11 ,  s . 2 50 ) .  Då  o pp l ev e  eg  a t  d e t  e r  
h e i l t  n ød v en d i g  å  ha  t e t t  k on t ak t  m ed  s aks b eh and l a r .  I f ø lg j e  
f o s t e rh e i ms fo r sk r i f t a  s ka l  b a r n ev e r ns t en es t a  b es øk e  f os t e r h e i m en  s å  
o f t e  s om  n ød v en d i g  f o r  å  s i k re  e i n  fo r sv a r l eg  op p fø l g i n g  o g  k on t r o l l  av  
b a r n e t  s i t u as j on ,  og  f o r  å  g j e  f os t e r fo r e ld r e  n ød v en d i ge  råd  o g  
r e t t l e i i n g  (S un d t ,  20 1 1 ,  s . 25 0 ) .  
6 .0  Avslutning  
G j en no m d en ne  opp gåv a  h a r  eg  f å t t  go d  k un nsk ap  om  h je r n en  s i  
f ø l e l s e sm es s i ge  u t v i k l i n g  i  e in  t i l k n yt n in gs ko n t ek s t .  E g  h a r  t i l egn a  m eg  
n y v i t en  om  u t f o rd r i n ga r  i  å  s t ø t t e  fo s t e r b a rn e t  s in e  r egu le r in gs v an sk a r .  
T i l kn yt n in gs t eo r i en  ha r  p r es en t e r t  t i l k n yt n i n g  s i  s t o r e  be t yd n in g  f o r  
b a r n  s i  u t v i k l i n g  og  læ r in g .  A f f ek t r egu l e r in g  v i s e r  b l an t  an n a  om f an ge t  
av  o ms or gs s v ik t  i  hø v e  b a rn e t  s i  ev n e  t i l  å  r egu l e r e  fø l e l sa r .  E g  me in a r  
b egge  p e rs p ek t iv a  e r  m ed  å  b yg ge  o p p  u nd e r  ko r  v i k t i g  de t  e r  å  
t i l r e t t e l egge  go d  no k  om so r g .  Bar n  med  e i t  s k rø pe l eg  o g  d es o r gan i s e r t  
n e r v es ys t em  t r en g  f o s t e r fo r e l d r e  s om k an  t i l b y s t ø t t e ,  f o r s t å in g ,  t å lm od  
o g  o ve r s ik t .  I  d r ø f t i n gs d e l e n  om  f os t e r f o r e l d r e  s in e  u t fo rd r in ga  k j em 
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d e t  f r am f ak to r a r  so m b i d r eg  t i l  r e l as jo ns u t v i k l i n g .  Fos t e r h e i ms a rb e id  
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f o s t e r fo r e l d r e  s k a l  u tø v e  b es t  o ms or g .  E g  o pp l ev er  a t  d e t t e  e r  s v æ r t  
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